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La presente tesis tiene un enfoque cuantitativo de diseño cuasi experimental de nivel 
explicativo, tipo aplicativo y alcance longitudinal. Mediante los cuales se determinó el 
objetivo principal La aplicación de gestión de inventarios aumenta la productividad del 
área de despacho de la empresa FABARLI SAC Lima 2018, usando para ello los aportes 
teóricos de Anaya Tejero Julián en su libro Almacenes análisis diseño y organización y 
la de Espejo Gonzales Marco en su libro Gestión de inventarios métodos cuantitativos.  
 
Al inicio de la investigación se analizó y concluyo que la principal problemática era la 
baja productividad en el área de despacho de la empresa, para solucionar se hizo uso de 
herramientas y métodos de la gestión de inventarios, para luego comparar los resultados 
del antes y el después mediante el análisis descriptivo obteniendo resultados satisfactorios 
, luego de ello se usó el análisis inferencial para contrastar la hipótesis inicial , igualmente 
este software nos permitió aceptar la hipótesis inicialmente establecida. 
 
Los resultados finales nos dan los valores de la productividad teniendo un incremento del 
35.39% con relación al anterior, en cuanto a la eficiencia tuvo un incremento del 18.39% 
y finalmente la eficacia resulto con un aumento del 22.84% con respecto al anterior. 
 
Palabras claves 














This thesis has a quantitative approach of quasi-experimental design of explanatory 
level, application type and longitudinal scope. Through which the main objective was 
determined The application of inventory management increases the productivity of the 
dispatch area of the company FABARLI SAC Lima 2018, using the theoretical 
contributions of Anaya Tejero Julián in his book Almacenes análisis diseño y 
organization y la de Espejo Gonzales Marco in his book Inventory Management 
Quantitative Methods. 
 
At the beginning of the investigation, it was analyzed and concluded that the main 
problem was the low productivity in the area of dispatch of the company, to solve it was 
made use of tools and methods of inventory management, to then compare the results of 
the before and after then through descriptive analysis obtaining satisfactory results, after 
that the inferential analysis was used to test the initial hypothesis, this software also 
allowed us to accept the initially established hypothesis. 
 
The final results give us the values of productivity having an increase of 35.39% 
compared to the previous one, in terms of efficiency it had an increase of 18.39% and 









































La presente tesis de investigación se realizó analizando los principales problemas de la 
empresa FABARLI S.A.C., la empresa se dedica a la comercialización de productos de 
limpieza al por mayor, para lo cual cuenta con un almacén central con más de 220 
diferentes productos para su venta y distribución en toda Lima. 
 
El área de despacho, realiza el trabajo de producir en el menor tiempo posible y con la 
mayor exactitud listas de pedidos o paquetes de pedido con requerimientos específicos en 
colores, de parte de los clientes, para ello debe realizar el trabajo de picking y packing 
dentro de su almacén, pero actualmente su eficacia y su eficiencia se ven mermados por 
causas especificas siendo las más evidentes e importantes:  
            Falta de una distribución adecuada del almacén. 
Demora en la preparación de pedidos.  
Falta de stock de las principales mercaderías.  
Siendo estas las principales causas, evidentemente se nota que son problemas 
relacionados con la mala gestión de los inventarios, razón por la cual la presente tesis 
explica de la manera más sencilla que la gestión de inventarios es una herramienta útil 
para solucionar los problemas de la productividad en el área descrita líneas arriba. 
Estas causas fueron seleccionadas luego de realizar una identificación de parte de todos 
los involucrados del área respectiva, para luego darle un peso de importancia para 
visualizarlo en el diagrama de Ishikawa – Pareto. 
 
Luego de ello se tuvo que describir la problemática de las diferentes empresas que se 
dedican al mismo rubro, tanto a nivel mundial, regional, nacional y local. Para tener 
mayor información se empleó trabajos previos de autores los cuales realizaron una 
investigación similar, bajo la misma línea de investigación y enfoque relacionado con la 
carrera de ingeniería industrial. 
 
Luego se desarrolló la parte metodológica que incluye la formulación del problema 
general y problemas específicos, definición de objetivos tanto generales como 
específicos, pero también tuvimos que realizar la justificación del estudio y las hipótesis 
de investigación. 
En la última sección se definieron los métodos, donde relacionan el enfoque de la 
investigación y el tipo de la investigación, para este caso es de enfoque cuantitativo por 
qué se realiza el recojo de datos para luego medirlos y comparar los resultados del pre 
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test y post test, para luego probar estadísticamente la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. El tipo de diseño es experimental por que los datos serán relacionados con 
sus causas y sus efectos posteriores y tipo cuasi experimental por que la relación de las 
causas y sus efectos serán manipuladas. 
 
Subsiguientemente se llenó el cuadro de matriz consistencia y matriz de 
operacionalización donde se reflejó con exactitud los indicadores tanto de la variable 
independiente y dependiente, para luego definir la población y muestra de la 
investigación, para ello se hizo el uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
finalmente se usó de la tecnología estadística del SPSS de IBM para contrastar los datos 
obtenidos para su conclusión final y saber si la hipótesis general y especificas son 





















1.1. Realidad problemática 
 
El sector de negocios de accesorios de limpieza es un mercado muy competitivo tanto a 
nivel mundial, regional y local. Las principales empresas de estos productos son 
extranjeras las cuales posen el mayor volumen de mercado a nivel mundial,  
 
Según blog hispano de negocios (2015) las principales empresas de limpieza top son las 
que cumplen estándares de calidad y servicio al cliente, es en base a ello que se puede 
vislumbrar que tipo de productos y utensilios de limpieza ofrecen en sus catálogos de 
productos.  
 
Ya ubicándonos en este siglo XXI, la gestión de inventarios según Zapata (2014) afirma:  
En el entorno empresarial se conoce la gestión de inventario como al proceso 
encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, de tal manera 
que se pueda asegurar la operación continua de los procesos de comercialización de 
productos a los clientes (p. 11). 
 
La gestión de inventarios es aplicada en todos los sectores económicos tales como el de 
producción, manufactura, comercio y servicios, su adecuado manejo y control permite 
que las empresas puedan obtener altas rentabilidades, es decir su productividad y 
rentabilidad se ven reflejadas en su alta competitividad en el mercado en el cual se 
encuentran compitiendo. 
Según Revista enfacis en logística (2016) afirma lo siguiente: 
 
             La seguridad, productividad y los costos son claves en la gestión eficiente 
de un almacén, pero una mala administración de éstos y del inventario, pueden 
ocasionar pérdidas de tiempo, problemas de comunicación entre departamentos, 
reducción de productos obsoletos, errores al identificar productos y mala 
optimización de los recursos humanos, lo que puede llevar a las empresas a disminuir 
sus ganancias en más del 20%. 
 
A nivel mundial las empresas que hacen un buen uso de sus recursos para lograr sus 
objetivos con la menor inversión tanto monetaria, infraestructura y mano de obra son 
consideradas las empresas top del mercado mundial pero también si no se hace un uso 




Según cloudadmin.mx (2014) afirma:  
             Wal-Mart afirma que cuenta con un nivel de stock para cubrir de 90% a 
95% la demanda de sus clientes. Sin embargo, incluso cuando estos porcentajes 
parezcan impresionantes, especialmente cuando tomamos en cuenta la enorme 
cantidad de sus operaciones, también significa que la compañía puede estar 
perdiendo de $1.29 a 2.58 mil millones de dólares en ventas potenciales (El 
cálculo fue basado en el 5-10% de su nivel de inventarios de $25.8 mil millones 
de dólares declarado en su reporte anual del 2012). 
 
Según cloudadmin.mx (2014) afirma:  
 
En 2001, Nike fracasó en implementar un software para administrar su cadena 
de suministro. Esta experiencia es una moraleja para toda aquella empresa que 
esté buscando implementar complejos sistemas sin tener los recursos necesarios 
a la mano. Nike instaló su sistema de planeación de la demanda sin probar de 
manera adecuada, un paso necesario para una compañía con operaciones 
globales y complejas como las que ellos tienen. 
El resultado fue un exceso de stock de productos de baja circulación y un déficit 
de productos muy populares como los Air Jordán. De acuerdo con un 
comunicado de prensa, dicha inconsistencia se tradujo directamente en una 
pérdida en ventas de $100 millones de dólares. 
 
Según Sociedad nacional de la industria (2017) afirma que:  
 
            Las posiciones en cuanto a competitividad están dadas por tres fases los 
cuales vienen a ser El modelo de competitividad del WEF (Word Ecomic fórum) 
considera que los países pasan por 3 fases de desarrollo con 2 fases de transición. 
Primera Fase: Economía basada en factores básicos de producción. Segunda fase: 
Economía basada en la eficiencia (Nuestro país se encuentra ubicado en esta fase). 
Tercera Fase: Economía basada en la Innovación. 
 
Según Sociedad Nacional de la Industria (2017) en el informe global de competitividad 
2017-2018, afirman: 
 Las primeras posiciones son ocupadas por: Suiza (1) que continúa en el 
primer lugar seguida de Estados Unidos (2) que sube una posición, mostrando mejora 
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constante desde el 2010. Luego se ubican Singapur (3), Holanda (4), Alemania (5), 
Hong Kong (6), Suecia (7), Reino Unido (8), Japón (9) y Finlandia (10) (mayor detalle 
en el cuadro de ilustraciones) 
 
       En cuanto a Latinoamérica no nos está yendo nada bien ya que según la 
misma entidad solo 8 países están dentro de los 12 primeros lugares, los mayores 
retrocesos son: república dominicana (-12), Panamá (-8), Honduras (-8). 
 
Según el WEF “El pobre desempeño de Latinoamérica y la falta de progreso de la 
región para cerrar brechas frente a los países líderes se debe a la baja productividad, 
informalidad, escasa diversificación de las exportaciones, insuficientes mecanismos 
para crear empleo y financiamiento ante la creciente demanda de mejores bienes 
públicos.”  
En cuanto a nuestro país (Perú) nos ubicamos en el puesto 72 retrocediendo 5 
posiciones, esto se debe según la misma entidad a los factores más problemáticos para 
hacer negocios en Perú destacan: Corrupción, Burocracia gubernamental, Impuestos, 
Inadecuada infraestructura, Regulaciones laborales restrictivas, Inseguridad, entre otros. 
 
Según lo indicado líneas atrás la competitividad viene a estar relacionado con la 
productividad de cada país, pero esa misma productividad se ve reflejada como el 
resultado total de cada unidad de negocio dentro del territorio nacional, es por ello que, 
si una empresa no se preocupa por manejar adecuadamente sus recursos, tales como 
dinero, infraestructura y personal, no podrá ser eficiente ni eficaz. 
  
En cuanto a la empresa FABARLI SAC, que se encuentra en el sector comercial, se dedica 
a la distribución de artículos de limpieza a nivel de lima metropolitana. Para ello hace uso 
de su infraestructura, personal y medios económicos, para satisfacer a sus clientes, su 
metodología de trabajo es realizar preventas y luego el almacén se encarga de procesarlos 
y realizar el proceso de despacho y reparto para lo cual utiliza los procesos de la logística 
los cuales son almacenamiento, transporte, suministros, inventarios, la problemática se 
presenta en el área de despacho, el cual cuanta con un grupo de 12 personas, los cuales se 
dedican a realizar la tareas de digitación, picking y packing, que no es otra cosa que 
realizar la operación de preparación de pedidos para el área de reparto, es en esta área que 
tiene bastante contacto con la mercadería , donde surgen los siguientes problemas: 
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• Desorden del almacén, mucha variabilidad, mercaderías que se encuentran en 
diferentes lugares.  
• Falta de stock de las principales mercaderías  
• Demora en preparación de pedidos Etc. 
Estos problemas ocurren con mucha frecuencia afectando el rendimiento del área en 
relación a la entrega de los paquetes de pedido al área de reparto, lo afectan de tal modo 
que muchas veces los trabajadores deben realizar horas extras para poder culminar la 
preparación de los paquetes de pedidos solicitados afectando la productividad del área de 
despacho. Para llegar a obtener estas causas se tuvo que revisar las frecuencias de 
ocurrencias en un lapso de 2 meses.  
 
A continuación, se ve en el diagrama de Ishikawa y en el cuadro de causas y efectos en 










Figura 1. Diagrama de causa – efecto de los principales problemas encontrados en el área del almacén de la empresa FABARLI S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Frecuencia del Ishikawa. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
CAUSAS FRECUENCIA %ACUMULADO 80-20
Falta de stock 65 23% 65 80%
Stock fisico no coincide con el virtual 44 39% 109 80%
Desorden en almacen (mismos items se encuentran en diferentes lugares) 35 52% 144 80%
Demora en la preparacion de pedidos 25 61% 169 80%
Mala ubicación de items 15 66% 184 80%
Falta de control de calidad de las mercaderias de entrada 11 70% 195 80%
Desmotivacion de los trabajadores 11 74% 206 80%
Falta de rotulacion de productos 10 78% 216 80%
Falta de espcacio para desplazamientos 10 81% 226 80%
Informacion se encuentra en una sola cpu 9 85% 235 80%
Errores de digitacion de pedidos 8 87% 243 80%
Falta de registros de entrada y salida de productos 7 90% 250 80%
Personal desconoce su funcion 6 92% 256 80%
Falta de liderasgo 6 94% 262 80%
Computadoras no aptas para el trabajo 6 96% 268 80%
Sistema de informacion nada fiable 5 98% 273 80%









1.2. Antecedentes previos 
1.2.1. Tesis nacionales 
 
Según Jibaja (2017) en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN SRL., la Victoria, 2017” para 
optar el grado de ingeniero industrial por la universidad Cesar Vallejo lima Perú. Utilizo 
 
 La metodología que utilizo el autor fue cuantitativa – aplicada, empleando para ello un 
tipo de diseño Cuasi Experimental, obtuvo los siguientes resultados en sus conclusiones: 
En su variable productividad obtuvo un aumento de 24.08% y en sus dimensiones 
eficiencia 12.5 % y eficacia 26.86%, en general su tesis mostró resultados positivos en 
la variable productividad al aplicar el método de gestión de inventarios. 
   
Según Rodríguez (2017) en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa centauros del Perú CEDEP E.I.R.L. 
lima – 2017” para optar el grado de ingeniero industrial por la universidad Cesar Vallejo 
lima Perú.  
 
Según el autor realizo su tesis usando la metodología cuantitativa y aplicada con un diseño 
con enfoque Cuasi Experimental, los resultados obtenidos fueron según el autor una 
mejora en líneas generales del 31%, esto luego de haber medido su nivel de eficacia y 
nivel de eficiencia.  
 
 Según Ríos (2017) en su tesis “Aplicación de la Gestión de Inventarios para la mejora de 
la Productividad en el área de Almacén de la Empresa Pesquera EXALMAR S.A.A 
Callao 2017” para optar el grado de ingeniero industrial por la Universidad Cesar Vallejo 
Callao – Perú.  
 
El autor realizo el método de investigación aplicada y explicativa, siendo la tesis 
cuantitativa y cuasi experimental, en la cual determino que mediante la gestión de 
inventarios es posible incrementar la productividad de un almacén de suministros, para 
probar su hipótesis obtuvo los siguientes resultados, productividad antes 59.29% después 
91.87%, para el caso de sus dimensiones obtuvo en eficiencia antes 73.92%, después 
98.46% y su eficacia antes 80.04% después 93.87%, después de estos resultados logro 
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comprobar su hipótesis inicial. 
 
Según afirma Espino (2016) en su tesis “Implementación de mejora en la gestión de 
compras para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos” para optar 
el grado de ingeniera industrial por la universidad San Ignacio de Loyola lima Perú. Tuvo 
los siguientes resultados. 
 
El estudio lo realizo en el área de compras, obteniendo resultados positivos en su variable 
productividad, con una mejoría del 25.69 %, además su estudio fue cuantitativo, diseño 
experimental y tipo cuasi experimental. 
 
Según indica Chávez & Carrascal (2016) en su tesis “Análisis, diagnóstico y propuesta 
de mejora para la gestión de almacenes e inventarios para una empresa de coberturas 
plásticas” para optar el grado de magister en Ingeniería Industrial con Mención en Gestión 
de Operaciones por la universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Para el desarrollo de la tesis el autor propuso la implementación de gestión de inventarios, 
para el área de almacén, paro lo cual utilizo herramientas tales como Clasificación o 
distribución por el método ABC, Control físico, política de inventario y determinación 
















1.2.2. Tesis internacionales 
 
Según Cano & García (2015) en su tesis “Propuesta de mejoramiento de la gestión de la 
cadena de abastecimiento enfocada en la planeación de la demanda, proceso de compras 
y gestión de inventarios para la línea de negocio de pollo en canal de la empresa pollo 
andino s.a.”  Para optar el grado de ingenieras industriales por la Pontificia Universidad 
la Javeriana. 
En la tesis se propuso mejorar el proceso de compras y gestión de inventarios de la 
susodicha empresa, para lo cual el autor propuso la compra de un Software de 
Planeación de Demanda para pronosticar la demanda de pollo el andino; la 
implementación de un Sistema de Inventarios que determine las cantidades 
económicas a pedir y el stock de seguridad de los insumos. 
 
Según Prada & Ríos (2013) en su tesis “propuesta de mejoramiento para la operación de 
picking en la empresa cintas & botones” para optar el grado de ingeniero industrial por la 
Pontificia Universidad la Javeriana Bogotá Colombia.  
El autor indico que, para obtener resultados positivos, diseño un sistema de 
localización de productos mediante el método ABC ubicándolos por rotación de 
productos. Finalmente, entre su resultado, se encuentra que la productividad por 
empleado aumento en un 52%, mientras que el nivel de errores de despacho se redujo 
de entre un 30% y 40%. 
 
Según Figueroa (2012) en su tesis “Diseño e implementación del sistema de gestión de 
inventarios en la planta Funza de AMCOR RIGID PLASTIC de Colombia” para optar 
el grado de ingeniero industrial por la universidad EAFIT Colombia. Afirma en su 
comentario. 
 
Los altos costos de inventarios han llevado a Amcor Rigid Plastics de Colombia a 
desarrollar e implementar modelos de control y gestión de inventarios con el propósito de 
obtener mayores niveles de servicio a costos adecuados. Este estudio se realiza con el fin de 
generar una evaluación completa de esta gestión y proponer de manera justificada y con bases 
sólidas la utilización de estos modelos, a partir del análisis del comportamiento de la demanda 
de las referencias que produce y vende la compañía para poder lograr una administración más 





Según Vega (2016) en su tesis “Propuesta de mejoramiento para la gestión de bodega de 
materiales e insumos para impresoras de la empresa Coplan” para optar el grado de 
Ingeniero industrial por la Universidad Andrés Bello Concepción Chile.  
 
En sus conclusiones el autor aseguro que, mediante la entrega de conocimientos a los 
trabajadores del área en cuestión, ayudo a que estos puedan aumentar su productividad y 
eficiencia, con un ahorro en horas hombre de 180 horas anuales, también recomendó el 
uso de un nuevo software de control de inventarios, para así pudo prever las cantidades 
de producto disponibles para su despacho. 
 
Según Paez & Alandette (2013) en su tesis “Propuesta de un plan de mejora para el 
almacén de materia prima de la empresa Stan home Panamericana con la finalidad de 
aumentar la confiabilidad de la información de inventario” para optar el grado de 
ingeniero Industrial por la Universidad José Antonio Peláez de La República Bolivariana 
de Venezuela. Concluye lo siguiente:  
 
Las empresas están compuestas por un conjunto de procesos orientados a alcanzar un objetivo 
determinado, para este fin se cuenta con una serie de recursos que facilitarán o dificultarán la 
consecución del mismo. Parte de estos procesos son los llevados a cabo en los almacenes de materia 
prima ya que en ellos se reciben y controlan los insumos que garanticen la producción y por ende 
las utilidades. En este contexto, la investigación tuvo como objetivo principal hacer una evaluación 
de los procesos llevados a cabo en el almacén de materia prima de la empresa Stan Home 
Panamericana, desde la recepción de los insumos hasta su despacho al área de manufactura o 
terceros, pasando por todo el control y gestión del inventario con el fin de detectar las fallas que 
generan la escasa confiabilidad. Se tomaron en cuenta factores tales como disposición de la 
mercancía según su tipo, planes de segregación, pre despacho y cronograma de envasado entre otros. 
El mismo estuvo enmarcado dentro de la modalidad de investigación de campo y basado en 
estrategias de investigación de tipo documental y descriptiva. También se tomaron en cuenta 
estudios anteriores y técnicas para la recolección de la información, a través de estas modalidades y 
técnicas se logra observar todos aquellos factores que generan el bajo nivel de confiabilidad. De esta 
manera se logra plantear las acciones que llevan a una gestión confiable del almacén y el inventario 
con el objetivo principal que el nivel de confiabilidad en la información del inventario sea mayor a 






1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1. Gestión de inventarios 
Según Espejo (2017) en su libro Gestión de inventarios métodos cuantitativos afirma lo 
siguiente:  
 
             El inventario es el elemento más visible y anhelado en cada una de las etapas de la 
cadena de suministro. pese a que es de carácter circulante, está presente en la toma de 
decisiones estructuradas por parte de las principales áreas principales y de apoyo de la 
operación, siendo de gran necesidad definir las herramientas de planificación que permitan 
anticipar y simplificar los efectos colaterales producidos por los quiebres y excedentes de 
inventario. (p. 104) 
 
Según Zapata (2014) en su libro Fundamentos de la gestión de Inventario afirma:  
 
                En el entorno empresarial se conoce la gestión de inventario como al proceso 
encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, de tal manera 
que se pueda asegurar la operación continua de los procesos de comercialización de 
productos a los clientes; es decir, asegurar que las operaciones de manufactura y distribución 
no se detengan, cumpliendo con las promesas de entrega de productos a los clientes. (p. 11). 
 
Tal como afirma el autor la gestión de inventarios nos ayuda a enfocarnos en darle una 
rapidez y confiabilidad al área del almacén para que este pueda cumplir su objetivo de 
tener la cantidad necesaria en el momento indicado. 
 
Según Fundación Iberoamericana de los altos estudios profesionales (2014) en su libro 
control y manejo de inventario y almacén concluyen:  
 
         Se define como la serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario 
y determinan los niveles que se deben mantener, el momento en que las existencias se deben 
reponer y el tamaño que deben tener los pedidos. Un sistema de inventario provee las políticas 
operativas para mantener y controlar los bienes que se van almacenar. (p. 10). 
 
Según las definiciones de los autores antes mencionados, la gestión de inventarios es 
un concepto muy amplio, pero lo que busca en realidad es que encarga que las 
operaciones de la empresa no se detengan por la falta de stock de algún u otro recurso 




Tipo de inventarios 
Según Reyes (2009) en su libro Gestión y control de Almacenes afirman que existen 
varios tipos de inventario: 
• Inventario de materia prima o insumos  
Son aquellos que están compuestos por los productos que se usaran en la 
producción de bienes. 
• Inventario de materia semielaborada o productos en proceso 
Son productos que se encuentran en proceso de producción, pero todavía no está 
para la venta. 
• Inventarios de productos terminados 
Son productos que se encuentran listos para la venta al público, y como tal sirven 
como stock para la demanda futura. 
 
Para el presente proyecto se trabajará con inventarios de productos terminados, ya que la 
empresa es comercializadora y distribuidora. 
Para poder realizar una gestión de inventarios adecuada y con resultados positivos se 
requiere de sus dimensiones, los cuales según lo expuesto por los autores toma como base 
para su aplicación y funcionamiento las siguientes dimensiones:  
 
Exactitud de inventario 
 
Según Espejo (2017) en su libro gestión de inventarios afirma:   
         Los conteos cíclicos, rastreros o generales identifican las diferencias, mas no las 
eliminan. Nadie garantiza que en la próxima ocasión en que se vuelva a contar el artículo, 
este no tendrá diferencias, pero deben gestionarse llevando un registro mediante el siguiente 
indicador y teniendo como premisa que ningún almacén obtendrá el 100% de exactitud. (P. 
163) 
 
Según Miguez & Bastos (2006) afirman: 
 
         Los sistemas de inventario requieren registros exactos ya que, sin la exactitud, los 
directivos no pueden tomar decisiones precisas sobre la emisión de órdenes, la programación y 
los envíos. Esta precisión en los registros permite que las organizaciones cambien su visión ya 
que no es necesario que se aseguren de que hay alguna unidad de todos los productos y, por lo 
tanto, pueden centrarse en aquellos que son más necesarios y demandados. (p. 15) 
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Según Miguez & Bastos (2006) afirman “el indicador recomendado para su control, se 
determina midiendo el número de referencias que en promedio presentan descuadres con 
respecto al inventario lógico cuando se realiza el inventario físico”.  
 





Fuente: Espejo (2017) (p. 163) 
 
Este indicador (exactitud de inventario) nos da a conocer si los faltantes de inventario 
están por encima del valor aceptable por la organización, si es así puede comprometer los 
costos de almacenamiento y se deben tomar medidas correctivas. 
 
Según Espejo (2017) nos presenta un cuadro de tolerancias o rangos de interpretación del 
valor de la exactitud de inventario. 
 
Tabla 2: Rango del valor de exactitud del inventario 
 
 
Fuente: Espejo (2017) (p. 164) 
 
 
El autor da a conocer el rango en el cual se debería encontrar el indicador ERI para que 














𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑇𝐸𝑀𝑆 𝑆𝐼𝑁 𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴




Rotación de inventario 
 
Según Vidal (2010) afirma “Es decir, el inventario se renueva en promedio cada X tiempo o, 
también, que cada ciclo de renovación del inventario tarda X tiempo en promedio”. (p. 23) 
 
Según Espejo (2017) afirma:  
 
         Conocer la rotación nos permite definir políticas de abastecimiento. Para los de alta 
rotación estas deberán enfocarse en asegurar la disponibilidad del inventario; mientras que, 
en los artículos de baja rotación, las reposiciones deben evitar la inmovilización del artículo, 
además la rotación permite definir la ubicación de los artículos en el almacén: los de alta 
rotación deben estar los más cerca posible de la zona de despacho, aligerando las etapas de 
planificación y control. (Pág. 106) 
 









Tabla 3: Datos para el cálculo de la rotación 
 
Fuente: Espejo (2017) (p. 108) 
 
Según la tabla nro. 3 la sumatoria de las salidas llega a ser 1510 y el inventario final 
promedio vendría a ser 122.5 por lo tanto el indicador nos estaría dando a conocer que 
para este producto en específico su rotación sería de 12 veces en el semestre. 
 
 














Según el autor Vidal (2010) en su libro fundamentos de control de inventarios asevera 
que este indicador nos proporciona la información de cada que ciclo el inventario se está 
reponiendo en nuestros almacenes, pero advierte que tratar de aumentar la rotación del 
inventario sería muy riesgoso para la compañía, porque afectaríamos el nivel de servicio 




Según Miguez & Boubeta (2006) en su libro introducción a la Gestión de Stock afirma:  
El Método ABC nos permite distinguir tres categorías de productos y cada una 
de ellas debe definirse en función de la parte de la cifra de negocios que representa. 
Estas categorías son las siguientes: 
Categoría A: Se compone de un número reducido de productos que 
proporcionan la mayoría del volumen de ventas y que representan el mayor valor 
añadido. Suelen representar alrededor del 15% de los artículos y entre el 70% a 80% 
del coste total del inventario.  
Categoría B: Está formada por un número mayor de productos que la categoría 
A que no representa más que un porcentaje reducido de las ventas. Suelen constituir 
el 30% de los artículos y entre el l5 y el 25 % del coste total del inventario. 
Categoría C: Numerosos productos de los que apenas se venden algunas 
unidades constituyen esta categoría. Suelen representar el 55% de artículos, pero 
solo un 5% del coste Total del inventario. (p. 14) 
 
Según Heizer & Render (2009), afirma:  
 
        El análisis ABC sirve para clasificar los artículos del inventario en tres grupos en base a la 
representación de su volumen anual en unidades monetarias de un artículo en relación a los demás 
artículos. Lo que se busca con este sistema, es que la gerencia pueda enfocar su atención en aquellos 
productos que tengan una mayor representación monetaria para la empresa. (p. 121) 
 
Tal y como indican los autores, el método ABC esta direccionado a establecer pautas para 
identificar los principales productos a los cuales habría que hacerles seguimiento para 




Según Paredes (2005) en su informe Gestión de compras y logística indica la forma como 
se debe evaluar el método ABC, la cual se describe en el siguiente indicador. (p. 121) 
 





Fuente: (Paredes, 2005) (p. 121) 
 
Descripción de cómo se debe evaluar la fórmula: 
Paso 1 identificar el consumo anual de cada ítem  
Paso 2 asignar el costo de cada ítem 
Paso 3 identificar el costo de todos los ítems 
Paso 4 remplazar los resultados en la ecuación  
Paso 5 ordenar de acuerdo a su porcentaje aplicando el 80%-20% de Pareto 
Su uso se extiende con el uso del Excel, con esta herramienta se podrá clasificar de forma idónea, para 
luego tomar decisiones sobre las dimensiones de la gestión de inventario. 
 
1.3.2. Estrategias que son utilizadas para un mejor manejo de los inventarios 
 
Según Carreño (2016) en su libro logística de la A a la Z afirma sobre los inventarios: 
“…durante los últimos años se ha intentado reducir e inclusive eliminarlos aplicando la 
estrategia de Just in Time” (p. 35). 
 
Según Espejo (2017) en su libro gestión de inventarios métodos cuantitativos pagina 165 
, afirma que existen 10 consideraciones básicas que deben realizarse en la etapa de 
planificación, para realizar un elevado proceso de mejora continua. 
• Establecer proceso 
• Pre inventario 
• Corte documentario 
• Tercer conteo para validar las diferencias con el jefe de almacén 
• Sustentar las diferencias observando posibles cruces 







• Llevar un listado de incidencias 
• No reiniciar las operaciones si no se han realizado los ajustes.  
• Inventario realizado por personal de la empresa  
• Inventarios cíclicos. 
 
Just in Time (JIT) 
Según Heizer & Render (2008) afirma: “JIT es una filosofía de resolución continua y forzada de 
los problemas que respalda la producción ajustada. La producción ajustada proporciona al consumidor 
exactamente lo que éste quiere en el momento en que lo quiere, sin desperdicios, mediante mejora 
continua” (p. 251). 
 
El JIT es una herramienta de gestión muy amplia y aplicable en todo tipo de procesos de 
la empresa, y para el caso de estudio tomaremos solo algunos conceptos y características 
del JIT. 
• Layout JIT, según (Heizer & Render, Principios de administracion de 
operaciones, 2009) afirman:  
 
Los layouts JIT reducen otro tipo de desperdicio, el movimiento. El movimiento 
de los materiales en los talleres (o de papel en las oficinas) no añade valor. Por 
consiguiente, queremos layouts flexibles que reduzcan el movimiento tanto de 
materiales como de personas. Los layouts JIT mueven el material directamente a 
donde se necesita. (p. 256) 
 
El autor asevera que el buen diseño de un área laboral pensando en la filosofía 
JIT, nos ahorrara el recurso del tiempo, haciendo que nuestros movimientos sean 
menores y por ende nuestra productividad aumente. 
  
• Reducción de los inventarios 
El JIT lo que busca en si es que los niveles de stock lleguen a un nivel 









Aplicación de la herramienta 5’S 
Según Rey (2005) comenta sobre las 5 S: “Es un programa de trabajo que desarrolla actividades de 
Orden / limpieza y detección de anomalías en el área de trabajo.” (p. 17). 
  
Según el mismo autor las 5 S están constituidas por cinco principios japoneses los cuales 
son: 
 
• Seiri: Organizar y Selección, Este principio se refiere a establecer o realizar 
una lista de lo que sirve de lo que no sirve, e ir separando lo que no sirve para 
desecharlo, así podremos organizar el ambiente de trabajo.  
 
• Seiton: Ordenar, es el establecimiento de ubicar cada cosa en su lugar y a la 
vez instaurar normas para una mejora continua. 
 
• Seiso: Limpiar, este principio nos enseña de cómo debemos de tener nuestro 
puesto laboral limpio de tal forma que no exista ningún elemento que interfiera 
en nuestra labor. 
 
• Seiketsu: Mantener la limpieza, establecer controles y normas de la tarea de 
limpieza y orden, es decir bajo que parámetros se controlara la limpieza y orden. 
 
• Shitsuke: control de las obligaciones adquiridas por todos los involucrados, 
estableciendo un monitoreo si todas las normas se están cumpliendo tal y como 
se indicó desde un inicio. 
 
Según Rey (2005) afirma:  
 
         Las tres primeras fases organización, orden y limpieza son operativas, la cuarta, a través 
del control visual y las gamas, ayuda a mantener el estado alcanzado en las fases anteriores, 
mediante estándares incorporados en las gamas. La quinta fase permite adquirir el habito de 
las prácticas y aplicar la mejora continua en el trabajo diario. (p. 21). 
 
En el siguiente cuadro se puede visualizar la forma adecuada de cómo hacer uso de 






Figura 3. Cuadro de los pasos para una correcta aplicación de 5 S 
Fuente: (Rey Sacristan , 2005) (p. 22) 
1.3.3.  Almacenes 
 
Según Carreño (2016) afirma “El almacén es un sistema que combina infraestructura, recursos 
humanos, maquinarias, equipos y procesos para labores de conservación o almacenamiento de inventarios 
y manipulación de los mismos que requieren las empresas participantes de la cadena de suministro”. (p. 95)  
 
Procesos del almacén 
 
Según Lambert & Ellram (1998) afirman “Que, a pesar de existir varias etapas en el ciclo de 





El concepto de abastecimiento según (Revista virtual pro - procesos industriales, 2007) 
 
El proceso de aprovisionamiento o abastecimiento es el conjunto de operaciones que pone a 
disposición de la empresa, en las mejores condiciones posibles de cantidad, calidad, precio y tiempo, 
todos los materiales y productos del exterior necesarios para el funcionamiento de la misma y de 
acuerdo con los objetivos que la dirección de la empresa ha definido.  
 
 
Teniendo claro este concepto brindado por los autores, se entiende que el abastecimiento 
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se refiere en que nuestros proveedores deben cumplir con los tiempos, cantidad, calidad 
y lugar de entrega de los requerimientos solicitados por nuestra organización, pero para 





Tal como indica (Carreño Solis , 2016) “el ciclo de almacenamiento de los productos está 
constituido por las siguientes etapas:” (p. 118). 
 
• Recepción, según (Carreño Solis , 2016) consiste en la descarga de los materiales de la 
unidad de transporte y su colocación en las zonas de recepción también llamadas 
canales de recepción. Esta operación culmina cuando los productos son colocados en 
las zonas de almacenamiento. (p. 118) 
• Almacenamiento, según (Carreño Solis , 2016) se inicia una vez que los materiales han 
sido colocados en una ubicación de almacenamiento y concluye cuando se inicia las 
operaciones de preparación de pedidos. Esta operación está orientada a preservar y 
guardar los productos hasta que estos son solicitados por despacho. (p. 120). 
• Preparación de pedidos, según (Carreño Solis , 2016)consiste en la extracción de los 
materiales pedidos desde el sistema de almacenamiento en donde estén ubicados. Este 
recorrido para su extracción es conocido como picking o surtido de pedidos. (p.121) 
• Despacho, según (Carreño Solis , 2016) consiste en la entrega de los materiales que 
guarda el almacén a los transportistas a cambio de una orden, vale de salida o nota de 
entrega, la cual constituye el comprobante de entrega efectuada. (p.122) 
• Control de stock, según (Carreño Solis , 2016) consiste en la verificación física de los 
productos la cual debe realizarse durante todo el ciclo de almacenamiento desde la 










1.3.4. La productividad 
 
Según Anaya (2011) en su libro Almacenes análisis, diseño y organización afirma: “La 
productividad es la relación entre el output de productos o servicios obtenidos con relación a los recursos 
empleados para la consecución de los mismos." (p. 208) 
 
Formula 4: Indicador de productividad  
 
 
Fuente: (Anaya Tejero, 2011) (p.108) 
 
Según Torres (2016) afirma: “Para un Centro de Distribución el desafío es hacer más con menos. 
Cada día el mundo logístico recibe más requerimientos que debe afrontar al mínimo costo. Por ello, vale la 
pena volver la mirada hacia la productividad.” 
 
Según Prokopenko (1989) afirma lo siguiente:  
 
      Según una definición general, la productividad es la relación entre la producción obtenida por 
un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el uso eficiente de recursos trabajo, capital, tierra, materiales, energía, 
información en la producción de diversos bienes y servicios. 
 
Según Galindo (2015) afirman que:  
 
         La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro 
capital para producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho 
valor económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad implica que se puede 
producir más con lo mismo. (p. 2) 
 
Según Carro & Gonzales (2012) afirman que:  
 
La productividad implica la mejora del proceso productivo, la mejora significa una 
comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios 
producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema 














Fuente: (Carro Paz & Gonzales Gomez, 2012) p. 1 
 
Según lo expuesto por los autores, la productividad es la medida o relación entre lo creado 
y lo utilizado, es decir cuánto de energía o tiempo utiliza para obtener un resultado sea 
este un servicio o un bien. 
1.3.5. Factores que mejoran la productividad 
 
Según Anaya (2011) afirma que existen factores que tienden a mejorar la productividad 
entre ellos tenemos: 
 
a. Curva de aprendizaje 
 
Según Anaya (2011) afirma “Todo proceso de nueva implementación está sometido a un crecimiento 
rápido de la productividad (ley 80%) debido al fenómeno denominado “curva del aprendizaje”, que no es 
otra cosa que una consecuencia de la adaptación del hombre a una nueva tarea. (p. 208). 
 
El autor nos explica que todas las empresas que tienen ya definido adonde quieren llegar, 
deben conocer sus rendimientos actuales, es decir si produzco un producto o servicio, 
debo conocer cuánto me cuesta, que tiempo necesito para producirlo, con que materiales, 
y lo más importante cuantas horas hombre requiero, para luego ir escalando en la curva 
del aprendizaje, en Conclusión, mis rendimientos actuales deben tender a una mejora 
continua. 
 
b. Diseño del producto 
Este proceso implica que al diseñar los productos se tienen que tener en cuenta la 
fabricación, movilización, comercialización, empaquetado, por lo tanto, deben cumplir 
como requisito fundamental la mejora continua en relación a establecer parámetros más 







c. Mejora en los métodos de trabajo 
 
Implica que los trabajos que se realicen en el área de almacén deben estar enfocados en 
que los procesos operativos deben ser lo más eficientes posible, es decir se debe contar 
con un Layout del almacén con un enfoque de disminución de los recorridos para la tares 
de picking y packing. 
 
d. Mejoras tecnológicas 
 
El uso de la tecnología de punta, debe estar justificado económicamente, es decir si su 
adquisición permitirá a las operaciones del almacén disminuir el uso de recursos y 
producir con mejores resultados, entre los elementos tecnológicos más importantes se 
encuentran los softwares de información, mecanización de los procesos. 
 
1.3.6. Eficiencia  
 
Según Anaya (2011) en su libro almacenes análisis, diseño y organización afirma: 
“Representa la mayor o menor destreza a la hora de ejecutar una tarea (rapidez), se define como el output 
estándar producido con relación al output real, expresado en porcentaje”. (p. 211) 
 
Formula 6: Indicador de Eficiencia 
 
 
Fuente: (Anaya Tejero, 2011) 
 
Según Mokate (1999) Afirma la eficiencia es: “El grado en que se cumplen los objetivos de 
una iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio 
de recursos o insumos hacen que la iniciativa resultante sea ineficiente (o menos eficiente)”.     
(pág. 5) 
 
Según lo argumentado por el autor, la eficiencia no es más que la relación entre lo obtenido y lo 
programado, quiere decir que, si programamos la producción o servicio de un bien con una 
cantidad de uso de recursos, sean estas horas hombre, materia prima, tiempo y demás participantes 








decir que la producción de este bien o servicio fue eficiente. 
 
Según García (2005) sugiere “Es la capacidad disponible de horas – hombre y horas – máquina para 
lograr la productividad y se obtiene según los turnos que trabajaron en el tiempo correspondiente. (P.19) 
 
Según el mismo autor nos muestra el siguiente indicador para poder medir con cierta 
confiabilidad. 
 





Fuente. (Garcia Criollo, 2005) p.19 
 
Según lo detallado por los anteriores autores para nuestro caso de estudio se debe tomar 





























Según Mokate (1999) afirman lo siguiente:  
 
Han indicado que la eficacia corresponde al cumplimiento de metas y objetivos o a la 
satisfacción de la necesidad que motivó el diseño y desarrollo de la iniciativa, sin importar los costos 
y el uso de recursos. Se presentan múltiples versiones de la definición, pues muchos explicitan que 
la eficacia implica cumplir objetivos, teniendo en cuenta calidad y/o tiempo y otros dejan estas 
dimensiones implícitas.” (p. 3) 
 
Según Mejía (2005) Afirma lo siguiente:  
 
 La eficacia es el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuanto 
de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una 
entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimento de 
los objetivos formulados. (p. 2-4) 
 
Según García (2005) afirma “la eficacia implica la obtención de los resultados deseados y 
puede ser un reflejo de cantidades, calidad percibida o ambos, forma en que se usan los recursos 





Según los autores aseveran, la eficacia viene a ser la medida o relación en porcentaje entre 
lo obtenido y lo pedido, es decir si me pidieron 100 y entregue 20 esto quiere decir que 
mi eficacia esta dado en un 20%. 
 




El indicador de pedidos con errores nos dará a conocer cuál es el porcentaje de productos 
que no se llegaron a despachar, es decir de qué tan exacto es el almacén al momento de 













1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿En qué medida la Gestión de Inventarios afecta la Productividad del área de despacho 
en la empresa FABARLI SAC Lima – 2018? 
Problemas específicos 
 
• ¿En qué medida la Gestión de Inventarios afecta la Eficiencia del área de 
despacho de la empresa FABARLI Lima – 2018? 
• ¿En qué medida la Gestión de Inventarios afecta la Eficacia del área de 




Según Arias (2012) en su libro de El proyecto de investigación afirma “Un objetivo general 
expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. 




• Determinar en qué medida la Gestión de Inventarios afecta la Productividad del 
área de despacho de la empresa FABARLI SAC Lima – 2018.  
Objetivos específicos 
Según Arias (2012) afirma “Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables 
o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de éste.” 
(p. 45). 
 
• Determinar en qué medida la Gestión de Inventarios afecta la Eficiencia del área 
de despacho de la empresa FABARLI SAC Lima – 2018.  
• Determinar en qué medida la Gestión de Inventarios afecta la Eficacia del área 




1.6. Justificación de la investigación 
 
En cuanto a la justificación del presente estudio se tratará de probar que la gestión de 
inventarios nos ayudara a tener un óptimo control de nuestras existencias, mejorar las 
ubicaciones de los ítems, esto nos ayudara a que la productividad del área de despacho 
aumente en cuanto a la preparación de los pedidos, es así que reduciremos el número de 
pedidos entregados con errores y fuera de tiempo. 
Metodológica 
Según Bernal (2010) en su libro metodología de la investigación afirma: “En investigación 
científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone 
un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable” (p. 107) 
 
Según lo expuesto por el autor, la presente investigación aportará las experiencias de la 
implementación de los métodos y herramientas aplicadas en la empresa FABARLI SAC 
proponiendo la gestión de inventarios como una forma de solucionar los problemas de 
productividad en áreas de despacho, servirá de guía para los interesados en la 
investigación metodológica disponible para su consulta requerida. 
Económica  
Según  (secretaria general de la organizacion de los estados americanos, 1991) afirma: 
“La finalidad de la evaluación económica es la de suministrar suficientes elementos de juicio sobre los 
costos y beneficios del proyecto, para que se pueda establecer la conveniencia al uso propuesto de los 
recursos económicos que se solicitan”. 
 
En el momento en que el proyecto de investigación este implementado en la empresa 
FABARLI SAC, permitirá que los inventarios estén acordes con la demanda de los 
clientes, generando así una disminución de perdida de ventas por entregas incompletas y 
entregas fuera de fecha, los beneficios se darán con la llegada a las metas de ventas 
establecidas por la empresa y esto beneficiara económicamente a la empresa y a los 
trabajadores. 
Social 
Socialmente la investigación podrá colaborar, para que otras empresas puedan 
implementarlas en sus organizaciones, generando aumento de sueldos a sus trabajadores 





Según Hernández & Baptista (2010) afirman: “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y 
se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y 
deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación” (p. 104). 
 
Según Hernández & Baptista (2010) afirman: “Las investigaciones cuantitativas que formulan 
hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que 
tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho”. (p. 104) 
 
Según lo expuesto por los autores la redacción de hipótesis se dio a partir del uso de la 
teoría expuesta anteriormente y lo que finalmente se probara como verdadero o falso, para 
lo cual tenemos lo siguiente. 
Hipótesis general  
 
La Gestión de Inventarios aumenta la Productividad del área de despacho de la empresa 
FABARLI SAC Lima – 2018. 
Hipótesis específicas 
 
• La Gestión de Inventarios aumenta la Eficiencia del área de despacho de la 
empresa FABARLI SAC Lima – 2018.  
• La Gestión de Inventarios aumenta la Eficacia del área de despacho de la 












































2.1. Diseño de la investigación 
Según Hernández & Baptista (2010) afirma:  
 
La gestación del diseño de estudio representa el punto donde se conectan las etapas 
conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del problema, el desarrollo de la 
perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo.” 
(p.126) 
 
El propósito del diseño de la investigación según (Hernandez Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista Lucio, 2010) es: 
 
• Responder preguntas de investigación  
• Cumplir objetivos del estudio 
• Someter hipótesis a prueba 
 
 Según su enfoque  
 
Según los autores (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) en 
su libro metodología de la investigación indican sobre el tipo de enfoque que: 
 (…) tales corrientes se han “polarizado” en dos aproximaciones principales para indagar: el 
enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. (p.46) 
 
Según el metodólogo Behar (2008) indica que el enfoque cuantitativo “Recoge información 
empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) y que por su naturaleza siempre 
arroja números como resultado. *Galileo Galilei afirmaba en este sentido "mide lo que sea medible 
y haz medible lo que no lo sea".” (p. 38). 
 
Según lo expuesto por los dos anteriores autores el presente proyecto de investigación 
tiene un enfoque CUANTITATIVO puesto que lo que se busca en el presente proyecto 









 Según su diseño 
 
Según el autor Palella & Martins (2012) definen:  
 
El diseño experimental es aquel según el cual el investigador manipula una variable 
experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es describir 
de qué modo y porque causa se produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, 
elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones tendentes 
a incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa. 
(p.86) 
 
Según lo expuesto por los autores la investigación presente viene a ser de diseño 
Experimental puesto que manipulara la variable independiente sobre la variable 
dependiente midiendo cuales son el resultado de esta manipulación llegando a establecer 
conclusiones con respecto a las dimensiones de la variable dependiente. 
 
Según su tipo 
 
Según Arias (2012) sobre el tipo cuasi-experimental afirma: 
 
   Este diseño es “casi” un experimento, excepto por la falta de control en la conformación inicial 
de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, se carece de seguridad en cuanto a la 
homogeneidad o equivalencia de los grupos, lo que afecta la posibilidad de afirmar que los resultados 
son producto de la variable independiente o tratamiento. Los grupos a los que se hace referencia son: 
el grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual 
sólo sirve de comparación ya que no recibe tratamiento. (p. 35) 
 
Según se entiende nuestra investigación es cuasi-experimental por que se afecta solo a 
la variable dependiente, y se realice el estudio solo sobre un caso específico, no 




Es longitudinal por que la investigación tiene un inicio y un final 
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2.2. Variables y operacionalización 
 
En el presente proyecto de investigación se hizo uso de la variable independiente y la 
variable dependiente con sus respectivas dimensiones. 
 
Variable independiente: Gestión de inventarios 
Dimensiones: 
• Exactitud de inventario 
• Rotación de inventario 
Variable dependiente: Productividad 
Dimensiones: 
• Eficacia  
• Eficiencia 
Matriz de consistencia 
Una matriz de consistencia según Rojas (2010) “Es la herramienta que posibilita el análisis e 
interpretación de la operatividad teórica del Proyecto de investigación, que sistematiza al conjunto: 
Problema, objetivos, variables y operacionalización de las variables.” (p.31). 
Tal como indica el autor es un resumen o vistazo rápido, para poder indicar cuales son 
los problemas, objetivos e hipótesis de la tesis en cuestión. 
 
Matriz de operacionalización 
Según Marroquín (2012) afirma:  
 
Es un instrumento valioso que se constituye en la médula de la investigación, consta de 4 a 
más columnas y se desarrolla de conformidad a la propuesta de cada autor o protocolo de 
investigación. Generalmente en cada columna o fila se coloca las variables, las dimensiones, los 
indicadores y los ítems. (p. 2)  
 
Para el caso de la tesis, la usaremos para poder indicar como se va a usar los instrumentos 
para el recojo de datos, las dimensiones e indicadores de las variables a investigar, tanto 




Figura 4 . Matriz de Consistencia 
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SAC Lima – 2018
La Gestión de Inventarios 
aumenta la Eficiencia del 
área de despacho de la 
empresa FABARLI SAC 




Tejero, 2011) en su 
libro Almacenes 
análisis , diseño y 
organización 
afirma: “la 
productividad es la 
relación entre el 
output de productos 
o servicios 
obtenidos con 
relación a los 
recursos empleados 
para la consecución 
de los mismos." 
(pág. 208)
IMPLEMENTACIÓN DE GESTION  DE INVENTARIOS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL  AREA DE DESPACHO EN LA EMPRESA FABARLI SAC LIMA – 2018
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Según (Espejo Gonzales, 
2017) en su libro Gestión 
de inventarios métodos 
cuantitativos afirma: El 
inventario es el elemento 
más visible y anhelado en 
cada una de las etapas de 
la cadena de suministro. 
pese a que es de carácter 
circulante, está presente 
en la toma de decisiones 
estructuradas por parte 
de las principales áreas 
principales y de apoyo de 
la operación, siendo de 
gran necesidad definir las 
herramientas de 
planificación que 
permitan anticipar y 
simplificar los efectos 
colaterales producidos 
por los quiebres y 
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𝑁𝑅𝑂 𝐷𝐸  𝑇𝐸 𝑆 𝑆 𝑁 𝐷  𝐸𝑅𝐸𝑁  𝐴
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸  𝑇𝐸 𝑆  𝑁 𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐷𝑂𝑆
× 100%
LA MEDIDA DE ESTE INDICADOR , SERA TOMADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHA 
DE CONTROL DE EXACTITUD DE INVENTARIO. EL CUAL SE HARA USO CADA CIERTO 
PERIODO DE TIEMPO , ESTABLECIDO POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN.
TOTAL DE ITEMS INVENTARIADOS= ITEMS QUE HAN SIDO 
PROGRAMADOS PARA SER COMPARADOS CON EL KARDEX DEL SIS. 
NRO DE ITEMS SIN DIFERENCIA = ARTICULOS QUE COINCIDEN CON 
EL KARDEX DEL SISTEMA DE INVENTARIO.
σ𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆  = SUMATORIA DE ITEMS QUE SE VENDIERON EN UN 
INVENTARIO PROMEDIO= 
σ 𝑆𝐴𝐿𝐷𝑂   𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸  𝐴𝐷𝐴 𝑃𝐸𝑅 𝑂𝐷𝑂  
𝑁𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝑅 𝑂𝐷𝑂𝑆 𝐸 𝐴𝐿𝑈𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑅𝑂𝑇. 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =
σ𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆  
𝐼𝑁𝑉.  𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
LA MEDIDA DE ESTE INDICADOR , SERA TOMADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHA 
DE CONTROL DE KARDEX . EL CUAL SE HARA USO CADA CIERTO PERIODO DE TIEMPO , 
ESTABLECIDO POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN.
LA MEDIDA DE ESTE INDICADOR , SERA TOMADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHA 
DE TIEMPOS POR PEDIDO, EL CUAL NOS INDICARA EN QUE TIEMPO SE ESTA 
PREPARANDO LOS PEDIDOS.
EL INDICADOR DE EFICACIA LA MEDIREMOS MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHAS DE 



























medio de los 
instrumentos de 
registro de toma 
de tiempos de 























Según (Anaya Tejero, 2011) en su 
libro Almacenes análisis , diseño y 
organización afirma: “la 
productividad es la relación entre 
el output de productos o servicios 
obtenidos con relación a los 
recursos empleados para la 
consecución de los mismos." (pág. 
208) EFICACIA RAZON




Según (Espejo Gonzales, 2017) en 
su libro Gestión de inventarios 
métodos cuantitativos afirma: El 
inventario es el elemento más 
visible y anhelado en cada una de 
las etapas de la cadena de 
suministro. pese a que es de 
carácter circulante, está presente 
en la toma de decisiones 
estructuradas por parte de las 
principales áreas principales y de 
apoyo de la operación, siendo de 
gran necesidad definir las 
herramientas de planificación que 
permitan anticipar y simplificar los 
efectos colaterales producidos por 
los quiebres y excedentes de 
inventario. (pág. 104)
La gestion de 
inventarios se 
mide a traves de 
los indicadores 


















𝐼𝑁𝑉.  𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
=
𝑇 𝐸 𝑃𝑂 𝑃𝑅𝑂 𝑅𝐴 𝐴𝐷𝑂 
𝑇 𝐸 𝑃𝑂 𝑈𝑆𝐴𝐷𝑂
× 100%
VALOR=
𝑇 𝐸 𝑃𝑂  𝑃𝑅𝑂 𝑅𝐴 𝐴𝐷𝑂 
𝑇 𝐸 𝑃𝑂 𝑈𝑆𝐴𝐷𝑂 
× 100
EX. INVE=
𝑁𝑅𝑂 𝐷𝐸  𝑇𝐸 𝑆 𝑆 𝑁 𝐷  𝐸𝑅𝐸𝑁  𝐴
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸  𝑇𝐸 𝑆  𝑁 𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐷𝑂𝑆
× 100%
TOTAL DE ITEMS INVENTARIADOS= ITEMS QUE HAN SIDO 
PROGRAMADOS PARA SER COMPARADOS CON EL KARDEX DEL SIS. 
NRO DE ITEMS SIN DIFERENCIA = ARTICULOS QUE COINCIDEN CON 
EL KARDEX DEL SISTEMA DE INVENTARIO.
σ𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆  = SUMATORIA DE ITEMS QUE SE VENDIERON EN UN 
INVENTARIO PROMEDIO= 
σ 𝑆𝐴𝐿𝐷𝑂   𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸  𝐴𝐷𝐴 𝑃𝐸𝑅 𝑂𝐷𝑂  











𝐼𝑁𝑉.  𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
EX. INVE=
𝑁𝑅𝑂 𝐷𝐸  𝑇𝐸 𝑆 𝑆 𝑁 𝐷  𝐸𝑅𝐸𝑁  𝐴
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸  𝑇𝐸 𝑆  𝑁 𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐷𝑂𝑆
× 100%
LA MEDIDA DE ESTE INDICADOR , SERA TOMADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE 
REGISTRO DE CONTROL DE EXACTITUD DE INVENTARIO. EL CUAL SE HARA USO CADA 
CIERTO PERIODO DE TIEMPO , ESTABLECIDO POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN.
LA MEDIDA DE ESTE INDICADOR , SERA TOMADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHA 
DE CONTROL DE KARDEX . EL CUAL SE HARA USO CADA CIERTO PERIODO DE TIEMPO , 
ESTABLECIDO POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN.
LA MEDIDA DE ESTE INDICADOR , SERA TOMADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHA 
DE TIEMPOS POR PEDIDO, EL CUAL NOS INDICARA EN QUE TIEMPO SE ESTA 
PREPARANDO LOS PEDIDOS DE ACUERDO AL TAMAÑO.
EL INDICADOR DE EFICCACIA LA MEDIREMOS MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE FICHAS DE 




2.3.   Población y muestra 
Según Arias (2012) en su libro El proyecto de investigación indica: 
 
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito 
de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 
la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (p. 38) 
 
Dado que el planteamiento del problema abarca la baja productividad y los objetivos son 
aumentar la eficiencia y la eficacia, queda determinado que la población viene a ser todos 
los pedidos realizados en el tiempo de estudio de un rango de 3 semanas hábiles para el 
pre test y 3 semanas hábiles para el post test, ver en la tabla nro. 4. 
 
Tabla 4: Población de pedidos del estudio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 














Figura 6: Reporte de ventas del sistema de información 
Fuente: Sistema de información  
 
 
Estas poblaciones de pedidos han sido divididas por tamaño de pedido según el número 
de artículos que son solicitados, esta división se hizo para poder determinar el tiempo 
estándar para cada tamaño de pedidos.  
 
Tabla 5: Tamaño de pedido 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Determinación de la muestra 
 
La definición de Muestra según Carrasco (2006) en su libro Metodología de la 
investigación Científica indica:  
 
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son 
las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra 










grande 81 a mas
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Dado que en el rango elegido tenemos 1188 pedidos realizados tendremos que definir 
un tamaño de muestra para lo que Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 
Baptista Lucio, 2010) en su libro metodología de la investigación nos indica que 
existen dos formas de elegir el  tamaño de la muestra, esta elección tiene mucho que 
ver si las muestras son no probabilísticos y probabilísticos.  
 
Según los mismos autores señalan, sobre las muestras probabilísticas, que cualquiera 
de los que conforman la población tiene la probabilidad de ser tomado como muestra, 
mientras que la no probabilística se base en cuestiones meramente del punto de vista 
de los investigadores, dado que el recojo de datos y la selección de la muestra será de 
acuerdo al criterio del investigador. 
 
Para nuestro caso de estudio determinamos que la muestra de la población será no 
probabilística, la razón es porque tomaremos solo una parte de todos los pedidos 
realizados durante un rango ya definido líneas arriba, y la muestra se eligió de 
acuerdo a los intereses que la investigación nos exige. 
Según el rango de fecha de estudio solo se determinó como muestra los pedidos 
realizados en las siguientes fechas:  
  
Tabla 6: Determinación de la muestra para el pre test y post test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal y como se puede ver en la tabla 6 se determinó la muestra de 18 días antes y 18 
días después que comprendieron un total de 1188 proformas, porque está comprendido 











1 10/09/2018 33 8/10/2018 33
2 11/09/2018 33 9/10/2018 33
3 12/09/2018 33 10/10/2018 33
4 13/09/2018 33 11/10/2018 33
5 14/09/2018 33 12/10/2018 33
6 15/09/2018 33 13/10/2018 33
7 17/09/2018 33 15/10/2018 33
8 18/09/2018 33 16/10/2018 33
9 19/09/2018 33 17/10/2018 33
10 20/09/2018 33 18/10/2018 33
11 21/09/2018 33 19/10/2018 33
12 22/09/2018 33 20/10/2018 33
13 24/09/2018 33 22/10/2018 33
14 25/09/2018 33 23/10/2018 33
15 26/09/2018 33 24/10/2018 33
16 27/09/2018 33 25/10/2018 33
17 28/09/2018 33 26/10/2018 33





2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
 
a. Las técnicas 
La definición de las técnicas según Méndez (2011) define a las fuentes y técnicas para 
recolección de la información:  “Como los hechos o documentos a los que acude el 
investigador y que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios 
empleados para recolectar información. “(p. 143)  
 
En estas técnicas están involucradas el uso de fuentes primarias y fuentes secundarias, las 
primarias vienen a ser el tipo de información de primera mano es decir es oral o escrita, mientras 
que las secundarias son las informaciones que ya fueron usadas y escritas por otras fuentes, las 
cuales se usan sin ningún tipo de sesgo. 
 
b. Los instrumentos 
 
Los instrumentos de acuerdo a (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 
Lucio, 2010) un instrumento de medición es un: “Recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente”. (p. 276) 
 
Para el caso de la presente tesis, usaremos instrumentos para tomar los parámetros de los 
indicadores correspondientes para la variable independiente y variable dependiente. 
Los cuales son los siguientes: 
• Registro de toma de rotación de inventarios.  
• Registro de los inventarios exactos.  
• Registro de toma de tiempos por cada tamaño de pedido.  
• Registro de artículos entregados completos.  
 
c. La validez 
 
Sobre la validez los autores (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 
2010) refieren que, “La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 






d. La confiabilidad 
 
La confiabilidad según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 
2010) se refiere a: “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. (p. 200) 
 
Según refieren los autores se tiene lo siguiente: 
 
Para poder recopilar los datos se usó la técnica de análisis documental las cuales vienen 
a ser de fuentes primarias, para ello se hizo uso de los siguientes instrumentos de 
medición de los datos:  
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para iniciar el método de análisis de datos se debe conocer los conceptos de estadística 
inferencial y descriptiva el cual es explicado por el siguiente autor: 
 
Según Córdova (2003) en su libro Estadística Descriptiva e inferencial aseveran que “La 
estadística descriptiva la denominan como el conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el 
resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos.” (p. 2) 
 
Según Córdova (2003) en su libro Estadística Descriptiva e inferencial afirman:  
 
Se denomina inferencia estadística al conjunto de métodos con los que se hacen la 
generalización o inferencia sobre una población utilizando una muestra”. La inferencia puede 
contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que estas 
sean dadas con una medida de confiabilidad que es la probabilidad. (p. 2) 
 
Estas dos partes de la estadística según Córdova (2003) “No son mutuamente excluyentes ya 
que, para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se requiere conocer los métodos de la estadística 
descriptiva”. (p. 3) 
 
Según lo afirmado por los metodólogos se tiene que hacer uso de las estadísticas 




2.6. Análisis descriptivos 
 
Esta parte de la estadística nos permitirá obtener datos de la problemática mediante tablas 
y gráficas para poder ver de manera detallada los datos más relevantes de nuestra variable 
independiente y dependiente con sus respectivas dimensiones. 
2.7. Análisis Inferencial 
 
Este análisis hará comparaciones de la población y los grupos para saber con cierta 
exactitud cuál es la relación de las variables y sobre todo la influencia de la variable 
independiente sobre los resultados de la variable dependiente, es decir contrastar la 
hipótesis general y las hipótesis específicas de la investigación. 
 
Sobre los pasos para realizar el análisis de los datos 
 
Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) presentan 8 
pasos para el análisis de datos obtenidos durante la investigación. (P. 269). 
 
Para el caso de la presente tesis se hará uso del programa estadístico de IBM el SPSS. 
 
Según  Universidad Autónoma de Madrid (2016) en su informe introducción al SPSS 
manejo y procesamiento básico de datos afirman:  
 
Es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de información que capaz de 
trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando, desde sencillos gráficos de 
distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos permitirán 
descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones de sujetos y 











2.8. Aspectos éticos 
 
En los aspectos éticos se tomó en cuenta los siguientes criterios: 
Confiabilidad: los datos obtenidos de la empresa Fabarli sac, fueron usados 
estrictamente para el desarrollo del presente proyecto respetando así la confianza brindada 
por la organización. 
Originalidad: se tomó precauciones al momento de tomar información de las diferentes 
fuentes consultadas, realizando para ello la cita correspondiente a lo largo del proyecto 
de investigación. 
Objetividad: la información levantada de la empresa se realizó de forma objetiva es decir 
siendo imparciales y técnicos. 
 






























































3.1. Evaluación de la Situación actual 
 
Datos principales de la empresa a estudiar: 
Razón social: 
FABARLI S.A.C. distribuidor de artículos de limpieza 
RUC: 20509146668 
Ubicación: jirón las drusas 119 urb. san Hilarión SJL 
 
3.1.1. Resumen del funcionamiento de la empresa FABARLI S.A.C. 
 
Creada en diciembre del año 2000 por el señor Armando Llallahui Prado, inicialmente se 
dedicó a la fabricación artesanal de escobas, luego de muchas vicisitudes se amplía el 
negocio con la distribución de sus productos a toda Lima Metropolitana para ello realiza 




Para esta operación contamos en la actualidad con tres vendedores designados en campo, 
los cuales realizan el trabajo de visita y toma de pedidos con los respectivos clientes de 
acuerdo a la zona designada inicialmente.  











Figura 7: detalle del documento de preventa 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Digitalización de los pedidos en proformas para su despacho 
 
Una vez las vendedoras cierran la venta con los clientes. Registran con una fotografía sus 
pedidos, para luego enviarlas vía el aplicativo WhatsApp. 
Los encargados en almacén registran en el sistema de información (FABARLI sistema) 
los pedidos de las vendedoras imprimiendo proformas de despacho. 
 
 
Figura 8. Digitalización de la proforma 
Fuente: Sistema de información 
 
c. Descripción del proceso de despacho de proformas 
 
según lo observado en esta área se realiza las operaciones de preparación de pedidos para 
su posterior entrega al área de reparto el cual se encarga de entregar a los diferentes 




Figura 9. DAP (Diagrama de Actividades del proceso) 
Fuente: Elaboración propia
Actividad Estadistica segundos distancia
operación 2 129







recepcion de la proforma del pedido * 4
revicion de items 5
desplazamiento para busqueda del item * 78 15
conteo del item1 20
desplazamiento al area de empaquetado 84 16
revicion de items 5
desplazamiento para busqueda del item 65 15
conteo del item2 62
desplazamiento al area de empaquetado 74 18
reconteo de todos los items 72
empaquetado de los paquetes 84
rotulado de los paquetes 45
conteo de los paquetes 8
traslado a area de reparto 38 5
almacenamiento en area de reparto 0
simbolo





fecha y hora del 
proceso
cuadro de resumen
tiempo total del proceso
data del proceso:                                                                                                                                                                                                       
nro de personas : juan vazques acuña, fernando loarte, davis pirocko, pepe eusebio prado
analista : Walter Llallahui 
fecha: 
proceso:  del area de despacho de la empresa FABARLI SAC 
ubicación: EMPRESA DISTRIBUIDORA FABARLI SAC
Aprobado por: llallahui armando
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Según lo observado en el área de estudio, se reflejó las actividades realizadas en el 
formato de DAP, según el cual muestra un elevado consumo de tiempo en la actividad 
de transporte, esto se explica por la mala disposición de los productos más solicitados, 
en el diseño del almacén. Ver figura nro. 11. 
 
La mala disposición de los productos en el almacén se debe a que la empresa no ha 
utilizado ningún tipo de metodología de trabajo, solo se limita a recibir las mercaderías 
y acomodarlas donde haya espacio. 
 
En este caso en el nuevo diseño de la ubicación de los productos del almacén se tomará 
en cuenta la importancia de cada uno de los productos, esto lo haremos para reducir las 
distancias así podremos disminuir los tiempos de preparación de los pedidos. 
 
d. Operación de entrega de los pedidos a cada cliente 
 
Esta operación la realizan a diario dos vehículos de carga, los cuales se encargan que 
todos los pedidos de los vendedores sean entregados en sus puntos de entrega 
establecidos por el cliente, ellos tienen un tiempo de 8 horas para entregar a diario un 
estimado de 27 proformas diarias cada uno, el instrumento que utilizan para realizar sus 
entregas son las hojas de reparto ver figura nro. 12. 
 
e. Organigrama de la empresa FABARLI SAC. 
 
La empresa FABARLI SAC, se encuentra en un proceso de estructuración y mejora 
continua, para ello como toda empresa que se precie de serlo debe contar con un 
organigrama de orden jerárquico, donde cada área se encuentra unido a las otras áreas 







Figura 10. hoja de reparto de proformas 















3.1.2.  Principales clientes y proveedores. 
 
Los principales clientes de la empresa son los siguientes según el reporte del sistema de 
ventas del sistema. 
 
• AGRO HOGAR 
• CODIMAR SRL 
• INVERSIONES CMN SAC 
• LISSIE EIRL 
• CHAVEZ VALENCIA RICARDO 
• WRVASS SRL 
• DIESCO AUTOACCESORIOS SAC 
• YOMONA OLORTEGUI YOISI 
• INVERSIONES KRISTAL SAC 
• CORPORACION ARRIBA PERU SAC 
• CJ HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SRL 
• ETC. 
 
Los proveedores más importantes se obtuvieron a partir de las facturas según el sistema 
de compras de la empresa. 
 
• INDUSTRIAS PANDA SAC 
• YOFUPSA EIRL 
• ROJAS Y ASOCIADOS 
• KAYLEN (EMPRESA CHINA) 
• CENTENO CORPORACION  
• INVERSIONES LOS AMIGOS 
• CORPORACION MARTELL 
• COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANITA SAC 
• INVERSIONES DAYR SAC 





3.1.3. Zonas de cobertura de la distribución 
 
Las zonas de cobertura, donde la empresa brinda sus servicios se dividen 4 zonas las 
cuales son: 
Tabla 7. Zonas de cobertura de la empresa FABARLI SAC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez concluido la breve descripción del funcionamiento de la empresa y sus procesos 








NRO DE CLIENTES % PARTICIPACION
17.2%
1 Chorrillos 15 2.6%
2 San Juan de miraflores 12 2.0%
3 Villa el Salvador 24 4.1%
4 Santiago de Surco 38 6.5%
5 Villa Maria del Triunfo 12 2.0%
46.9%
1 Magdalena del mar 24 4.1%
2 Los Olivos 25 4.3%
3 Comas 24 4.1%
4 Puente piedra 36 6.1%
5 Callao 24 4.1%
6 San Martin de Porras 38 6.5%
7 Rimac 15 2.6%
8 Breña 28 4.8%
9 Jesus Maria 15 2.6%
10 Carabayllo 23 3.9%
11 Ventanilla 24 4.1%
35.9%
1 Santa anita 28 4.8%
2 San Juan de Lurigancho 145 24.7%
3 Ate Vitarte 38 6.5%
Total 588 100%






3.2. Descripción de causas de la mala gestión de inventarios. 
 
Actualmente la empresa cuenta con un total de 243 productos diferentes repartidos en el 
almacén, los cuales representan diferentes valores de venta. Para el recojo de datos solo 
se evaluó a 50 productos los cuales vienen a ser los más importantes. 
 
En esta área en especial no se cuenta con una adecuada gestión, por las siguientes razones: 
 
a. Falta de stock  
 
La frecuencia de la falta de stock en el almacén se evidencia en las proformas 
despachadas, en las cuales se hace el descuento al cliente o bien se realiza el cambio de 
documento ver figura y frecuencia de ocurrencias. 
 
b. Stock físico no coincide con el virtual 
 
Esta frecuencia de ocurrencias en las cuales el stock que indica el sistema no coincide con 
el físico, se evidencia con el reporte de existencias del sistema de información. 
 
c. Desorden en el almacén (ubicación de forma inadecuada) 
La mala ubicación de los productos se evidencia con las fotos figura nro. 15 que se 
presentan en la figura. 
 
d. Falta de un Layout adecuado para el trabajo de almacén. 
 
La falta de un diseño de almacén adecuado hace que los productos no estén muy bien 
posicionados dentro del almacén. 
 
Una vez hecho esto se procede a utilizar las fichas de recolección de datos para evaluar 








Figura 12. Condiciones físicas del almacén antes de la implementación 




3.2.1. Evaluación de la dimensión rotación de inventario antes de la mejora 
 
La evaluación de la dimensión rotación de inventario nos permite medir a partir de la 
formula nro. 2, la cual nos permitió enfocarnos en asegurar la disponibilidad del 
inventario en los de alta rotación y los de baja rotación se pudo tomar decisiones de 
orden y ubicación dentro del almacén, y gracias a esto se pudo disminuir los tiempos. 
 
Los resultados obtenidos se apuntaron en el instrumento Registro para medir la 
rotación de los principales productos, para ello se dividió en 3 periodos (3 semanas), 
los datos de salidas se obtuvieron a partir del reporte de ventas por cantidad del sistema 
de información, mientras que los saldos finales se obtuvieron del reporte de KARDEX 




Registros 1. Registro de rotación de inventario llenado (1-2) 




salidas saldo final salidas saldo final salidas saldo final ∑salidas (D)
∑saldo 
final/nro de 
periodos ( E )
rotacion (F)
1 4024 3852 3904 4525 3450 3300 11378 3892 2.92
2 3624 3425 3515 3584 3687 3587 10826 3532 3.07
3 1997 1642 1937 2054 2005 1478 5939 1725 3.44
4 1896 1736 1839 1685 1587 1365 5321 1595 3.34
5 1525 1436 1479 1385 1115 1452 4119 1424 2.89
6 1296 1185 1257 1218 1124 1425 3677 1276 2.88
7 1192 1096 1156 1548 1385 1300 3734 1315 2.84
8 967 895 938 874 924 974 2829 914 3.09
9 664 345 644 542 548 451 1856 446 4.16
10 612 450 594 625 589 632 1795 569 3.15
11 597 562 579 845 475 454 1651 620 2.66
12 575 553 558 325 312 300 1445 393 3.68
13 558 540 542 847 895 658 1995 682 2.93
14 517 498 501 465 125 465 1143 476 2.40
15 483 452 469 485 325 325 1277 421 3.04
16 478 420 463 362 425 485 1366 422 3.23
17 452 385 439 485 456 214 1347 361 3.73
18 409 362 396 475 345 524 1150 454 2.53
19 406 387 393 400 224 362 1023 383 2.67
20 401 366 389 385 184 185 974 312 3.12
21 370 285 359 366 345 386 1073 346 3.11
22 369 289 358 345 254 284 981 306 3.21
23 366 247 355 378 425 428 1145 351 3.26
24 359 241 348 374 385 396 1091 337 3.24
25 330 347 320 784 689 384 1339 505 2.65







PALO CHINO PLASTIFICADO 
PAÑO GRANDE MICROFIBRA 45X72 CM
SEMANA 2 SEMANA 3
GLORINDA GRANDE P/CHINO
FOQUITA ESCOBA P/CHINO
TRAPEADOR MICROFIBRA 45X72 CM.azul
PAÑO 40 X 40 CM.
MANGO METALICO 1.20*0.25 MM.
RECOGEDOR ECO









PAÑO 30 X 30 CM
DESATORADOR DISSA M/ MADERA
GLORINDA CHICA P/CHINO
AUTOPLASTICO
DOÑA LOLA ESCOBINA (HUDE) ESC.
REP. TRAPEADOR PERICO (HUDE)
TRAPEADOR YUTE COLOR
Instrucciones de uso:
* El encargado escribira su nombre y fecha con letra clara y legible.
A: Escribir el nombre del producto a contabilizar.
B: Se coloca el numero de salidas que el sistema de inventario reporta dentro del periodo requerido.
C: Escribir el stock contabilizado fisicamente que quedo en nuestros almacenes al final del cada periodo.
D: Suma total de las salidas del producto en todos los periodos considerador.
E: Inventario final promedio (Sumatoria de los saldos finales de todos los periodos del producto dividido entre el 
numero de periodos ).









salidas saldo final salidas saldo final salidas saldo final ∑salidas (D)
∑saldo 
final/nro de 
periodos ( E )
rotacion (F)
26 323 180 335 330 365 325 1023 278 4
27 321 225 328 385 341 341 990 317 3
28 314 305 286 275 285 324 885 301 3
29 310 299 288 362 296 184 894 282 3
30 276 248 266 452 278 186 820 295 3
31 274 255 240 462 245 194 759 304 3
32 263 125 245 325 284 245 792 232 3
33 260 122 223 124 264 235 747 160 5
34 260 225 286 362 267 264 813 284 3
35 256 248 278 345 245 224 779 272 3
36 239 220 226 185 228 221 693 209 3
37 236 185 120 152 125 151 481 163 3
38 230 174 235 285 127 225 592 228 3
39 229 154 265 365 184 485 678 335 2
40 220 145 125 425 125 525 470 365 1
41 212 125 185 25 124 224 521 125 4
42 201 185 224 125 195 325 620 212 3
43 189 174 196 185 174 124 559 161 3
44 185 121 184 175 168 185 537 160 3
45 180 174 191 195 174 220 545 196 3
46 173 145 155 135 156 145 484 142 3
47 169 154 152 152 124 95 445 134 3
48 158 135 145 85 115 94 418 105 4
49 147 126 165 254 117 87 429 156 3
50 146 84 146 245 124 185 416 171 2




PALO CON ROSCA EXTRA





PALO MADERA 1.30 M. P/ESCOBA
SACUDIDOR CHICO
ESCOBILLA SIN ASA
COMBO GLORINDA CHICA P/CHINO.
COLORINA MULTIUSO
KENNY ESCOBA P/CHINO
PACK PAÑO 30 X 30 CM X 3 UNID
DESATORADOR M/MADERA
POPULAR 2 HIL. (ESCOB)
CORTA 2 HILERAS ESCOBA
ESCOBILLA CON ASA
DESATORADOR M/PLASTICO
RECOGEDOR KENNY C/FILO PRIMERA
SET TATAY HUDE
RECOGEDOR GALVANIZADO
TRAPEADOR FELPA 38X80 CM
FRANELA ROJO
PISO JEBE NEGRO CHICO 33 X51CM
TRAPO INDUSTRIAL




* El encargado escribira su nombre y fecha con letra clara y legible.
A: Escribir el nombre del producto a contabilizar.
B: Se coloca el numero de salidas que el sistema de inventario reporta dentro del periodo requerido.
C: Escribir el stock contabilizado fisicamente que quedo en nuestros almacenes al final del cada periodo.
D: Suma total de las salidas del producto en todos los periodos considerador.
E: Inventario final promedio (Sumatoria de los saldos finales de todos los periodos del producto dividido entre el 
numero de periodos ).
F: Util izar la formula de rotacion de inventario y colocar el valor correspondiente.
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Según la figura nro. 13 y 14 se obtuvo una media en la rotación del inventario total de los 50 
productos más importantes de: 
 
Tabla 8: Resultado de la rotación de inventario durante el pre test 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Este indicador según (Espejo Gonzales, 2017) en su libro gestión de inventarios, refiere sobre 
la interpretación del indicador rotación de inventario, que nos informa cuantas veces ha rotado 
dentro del periodo en el cual se realizó el estudio. (p. 108) 
 
Para nuestro caso se evaluó tres periodos (3 semanas) en Conclusión, el resultado nos refiere 
que nuestro inventario ha experimentado una rotación de 3.08 veces en las 3 semanas de 
evaluación. 
Según (Espejo Gonzales, 2017) refiere que “Para tener una mayor rotación, habría que disminuir el 
saldo final, apelando a ajustes en las políticas de compra” (p. 108) 
 
Pero para nuestro estudio o mejora a implantar, no es recomendable, por que conllevaría a un 
problema de roturas de stock continuos, esto debido a que contamos con clientes que 
eventualmente rompen el stock disponible, razón por la cual debemos contar con un sobre 
stock. 
 
3.2.2. Evaluación con el instrumento registro de los inventarios exactos 
 
Para poder evaluar el indicador de inventarios exactos, se usó el instrumento registro de 
inventarios exactos.  
Según (Espejo Gonzales, 2017) refiere que este indicador nos proporciona la información del 
porcentaje de todos los artículos que no están alineados con la información del KARDEX 






Registros 3. Registros de inventarios exactos llenado 1-2 
Fuente: Elaboración propia 
R-3 Nro:
1 3300 3452 -152 1
2 3587 3587 0 0
3 1478 1478 0 0
4 1365 1235 130 1
5 1452 1458 -6 1
6 1425 1352 73 1
7 1300 1250 50 1
8 974 974 0 0
9 451 451 0 0
10 632 632 0 0
11 454 465 -11 1
12 300 300 0 0
13 658 685 -27 1
14 465 135 330 1
15 325 452 -127 1
16 485 325 160 1
17 214 185 29 1
18 524 535 -11 1
19 362 387 -25 1
20 185 198 -13 1
21 386 425 -39 1
22 284 274 10 1
23 428 348 80 1
24 396 396 0 0
25 384 384 0 0
( A )  Nro de items a inventariar 
Encargado
fecha periodo1
EX. INVEN (%) (I)
REGISTRO DE LOS 
INVENTARIOS EXACTOS
50














E : (B-C)                                            
Nro de 
diferencia
( G ) Diferencia( B )   Nombre del producto
RECOGEDOR HUDE
PALO CHINO PLASTIFICADO 
PAÑO GRANDE MICROFIBRA 45X72 CM
ESCOBON (HUDE)
FOQUITA ESCOBA P/CHINO
TRAPEADOR MICROFIBRA 45X72 CM.azul
PAÑO 40 X 40 CM.
PAÑO 30 X 30 CM









MANGO METALICO 1.20*0.25 MM.
RECOGEDOR ECO
TRAPEADOR YUTE 40 CM X 80 CM.
AUTO NYLON (ESCOBITA)
PRINCESA ESCOBA P/CHINO
DOÑA LOLA ESCOBINA (HUDE) ESC.





Registros 4. Ficha de inventarios exactos 2-2 
Fuente: Elaboración propia
R-3 Nro:
26 325 225 100 1
27 341 345 -4 1
28 324 324 0 0
29 184 184 0 0
30 186 222 -36 1
31 194 198 -4 1
32 245 245 0 0
33 235 235 0 0
34 264 264 0 0
35 224 224 0 0
36 221 226 -5 1
37 151 151 0 0
38 225 289 -64 1
39 485 482 3 1
40 525 525 0 0
41 224 224 0 0
42 325 325 0 0
43 124 124 0 0
44 185 195 -10 1
45 220 221 -1 1
46 145 145 0 0
47 95 95 0 0
48 94 94 0 0
49 87 87 0 0
50 185 189 -4 1




EX. INVEN (%) (I)
RECOGEDOR NEGRO.
50
Nro de items 
sin diferencia 
(H)
( A )  Nro de items a inventariar 
Encargado
fecha periodo1
( B )   Nombre del producto








E : (B-C)                                            
Nro de 
diferencia
( G ) Diferencia
ESCOBILLA CON ASA
HISOPO ECO
PALO MADERA 1.30 M. P/ESCOBA
SACUDIDOR CHICO
ESCOBILLA SIN ASA
COMBO GLORINDA CHICA P/CHINO.
PALO CON ROSCA EXTRA
KENNY ESCOBA P/CHINO
PACK PAÑO 30 X 30 CM X 3 UNID
DESATORADOR M/MADERA
POPULAR 2 HIL. (ESCOB)
CORTA 2 HILERAS ESCOBA
HISOPO ESTRELLA (HUDE)
DESATORADOR M/PLASTICO
RECOGEDOR KENNY C/FILO PRIMERA
SET TATAY HUDE
RECOGEDOR GALVANIZADO
TRAPEADOR FELPA 38X80 CM
COLORINA MULTIUSO
FRANELA ROJO
PISO JEBE NEGRO CHICO 33 X51CM
TRAPO INDUSTRIAL




Tabla 9: Resultados de la exactitud de inventario 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La tabla nro. 9 nos muestra el valor referencial en porcentaje, lo cual nos indica que 46% de 
los productos del almacén no están siendo monitoreados de forma adecuada por los 
encargados del almacén, ya que estos no coinciden con los saldos del sistema de información. 
 
Según (Espejo Gonzales, 2017) nos muestra una escala en la cual debería encontrarse el 
indicador de exactitud de inventario. 
 
Según la escala que se encuentra en la tabla nro. 2, nuestro indicador se encontraría con un 
resultado totalmente deficiente, mostrándonos lo malo que estamos trabajando en el tema de 




















3.3. Productividad y dimensiones Eficiencia y Eficacia antes de la implementación  
 
Para la recopilación de los datos necesarios para la medición de las variables se hizo el uso de 
los instrumentos anteriormente señalados. Para ello se determinó el tiempo programado como 
el total de horas de trabajo según ley laboral de nuestro país, según esta norma la jornada 
máxima seria de 8 horas diarias o 48 horas semanales, razón por la cual se determinó que las 
horas programadas tendrían que ser la siguiente: 
  
Tabla 10. tiempo programado por el almacén para un día de labor. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tiempo de evaluación se realizó en 18 días hábiles en los cuales se procesó un total de 594 
proformas para despacho. 
 
a. Evaluación de la dimensión Eficiencia. 
 
La eficiencia viene a estar conceptualizada, como la relación de lo programado entre lo usado, 
es decir si programamos realizar la operación en 100 minutos y lo terminamos en 180 minutos 
entonces nuestra eficiencia seria de 56.56%, lo cual nos indica que no hemos sido lo 
suficientemente eficiente, hemos sido muy lentos al terminar nuestro trabajo. 
 
El resultado de la evaluación de la Eficiencia se puede ver en el registro nro. 5 en la cual se 
visualiza los datos recolectados y evaluados de acuerdo al tiempo programado y el tiempo 








Tiempo programado 480 8
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Registros 5. Evaluación de la dimensión eficiencia antes de la implementación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el registro 4 el periodo evaluado del indicador nos muestra un promedio de 76.16% de 
eficiencia en el cumplimiento de los tiempos programados, este resultado está muy por debajo 








10/09/2018 2213 08:05 18:52 587 480 81.77%
11/09/2018 2135 08:24 19:48 624 480 76.92%
12/09/2018 2654 08:12 19:50 638 480 75.24%
13/09/2018 2236 08:31 19:25 594 480 80.81%
14/09/2018 2634 08:10 20:09 659 480 72.84%
15/09/2018 2684 08:00 08:24 684 480 70.18%
17/09/2018 2823 08:32 17:55 553 480 86.80%
18/09/2018 2523 08:13 19:35 622 480 77.17%
19/09/2018 2164 08:00 19:34 634 480 75.71%
20/09/2018 2345 08:08 19:42 654 480 73.39%
21/09/2018 1273 08:30 19:15 575 480 83.48%
22/09/2018 1845 08:04 18:51 587 480 81.77%
24/09/2018 2024 08:00 20:48 708 480 67.80%
25/09/2018 2366 08:14 20:20 666 480 72.07%
26/09/2018 2485 08:00 20:54 714 480 67.23%
27/09/2018 2045 08:21 19:46 625 480 76.80%
28/09/2018 2177 08:00 19:48 648 480 74.07%
29/09/2018 2257 08:34 19:57 623 480 77.05%
1 R-1


















tamaño de pedido numero de articulos 
Pequeño (1) 1 a 40
Mediano (2) 41 a 80
Grande (3) 81 a mas
EFICIENCIA =
𝑇 𝐸 𝑃𝑂  𝑃𝑅𝑂 𝑅𝐴 𝐴𝐷𝑂




b. Evaluación de la dimensión Eficacia. 
 
Según los autores la eficacia viene a ser la capacidad que tiene una o varias personas u 
organización de cumplir los objetivos propuestos en cuanto a su cumplimiento de actividades 
requeridas.  
 
Para nuestro caso la eficacia lo definiremos como la relación entre la cantidad de artículos 
despachados efectivamente y la cantidad de artículos pedidos. Los resultados verlo en el 
Registro nro. 6. 
 
Registros 6. Evaluación de la dimensión Eficacia antes de la implementación 
Fuente: Elaboración propia 
picking y packing
nro de items totales
1 A 80 0
81 a 160 0
161 a 250 0
1 10/09/2018 2213 1485
2 11/09/2018 2135 1485
3 12/09/2018 2654 1845
4 13/09/2018 2236 1542
5 14/09/2018 2634 1855
6 15/09/2018 2684 1785
7 17/09/2018 2823 1879
8 18/09/2018 2523 2032
9 19/09/2018 2164 1513
10 20/09/2018 2345 1763
11 21/09/2018 1273 945
12 22/09/2018 1845 1320
13 24/09/2018 2024 1452
14 25/09/2018 2366 1623
15 26/09/2018 2485 1836
16 27/09/2018 2045 1478
17 28/09/2018 2177 1452








































𝑁𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝑅𝑇  𝑈𝐿𝑂𝑆 𝐷𝐸𝑆𝑃𝐴 𝐻𝐴𝐷𝑂𝑆 




En los 18 días hábiles evaluados el indicador nos está dando un resultado promedio del 
76.16% quiere decir que de cada 100 artículos pedidos solo se despacharon 76 artículos, lo 
cual debe cambiar con la situación mejorada. 
  
c. Evaluación de la productividad antes de la implementación 
 
Una vez culminado el recojo de datos y evaluación de las dimensiones Eficacia y eficiencia 
antes de la implementación, se debe calcular la productividad de la unidad de estudio en este 
el área de despacho 
Según (Gutierrez Pulido, 2014) en su libro calidad y productividad afirma “El resultado de la 
productividad se mide mediante la multiplicación de sus dos componentes eficacia y 
Eficiencia” (pág. 21). 




Fuente: (Gutierrez Pulido, 2014) (Pág. 21) 
 
El resultado obtenido nos indica cual es la medida porcentual de nuestra productividad antes 








































1 10/09/2018 33 2213 1485 587 480 81.77% 67.10% 54.87%
2 11/09/2018 33 2135 1485 624 480 76.92% 69.56% 53.50%
3 12/09/2018 33 2654 1845 638 480 75.24% 69.52% 52.30%
4 13/09/2018 33 2236 1542 594 480 80.81% 68.96% 55.73%
5 14/09/2018 33 2634 1855 659 480 72.84% 70.43% 51.30%
6 15/09/2018 33 2684 1785 684 480 70.18% 66.51% 46.67%
7 17/09/2018 33 2823 1879 553 480 86.80% 66.56% 57.77%
8 18/09/2018 33 2523 2032 622 480 77.17% 80.54% 62.15%
9 19/09/2018 33 2164 1513 634 480 75.71% 69.92% 52.93%
10 20/09/2018 33 2345 1763 654 480 73.39% 75.18% 55.18%
11 21/09/2018 33 1273 945 575 480 83.48% 74.23% 61.97%
12 22/09/2018 33 1845 1320 587 480 81.77% 71.54% 58.50%
13 24/09/2018 33 2024 1452 708 480 67.80% 71.74% 48.64%
14 25/09/2018 33 2366 1623 666 480 72.07% 68.60% 49.44%
15 26/09/2018 33 2485 1836 714 480 67.23% 73.88% 49.67%
16 27/09/2018 33 2045 1478 625 480 76.80% 72.27% 55.51%
17 28/09/2018 33 2177 1452 648 480 74.07% 66.70% 49.41%
18 29/09/2018 33 2257 1426 623 480 77.05% 63.18% 48.68%
Totales 75.82% 70.24%8640
Dia




Según la tabla nro. 11 del resumen del pre test nuestra productividad nos indicó que está 
muy por debajo de lo aceptable, es decir se hizo un mal manejo de los recursos tales 
como el tiempo, el personal y las instalaciones de la empresa, sabiendo ello las 
siguientes páginas se hará la mejora usando las herramientas que nos proporciona la 
Gestión de inventarios. 
 




Tabla 12: Detalle de tamaño de pedidos procesados durante el periodo de Pre test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Durante el recojo de datos del pre test, se visualiza en el grafico que el área de despacho 
procesa 48 % de pedidos pequeños, 30% grande y 22% Medianos, estos porcentajes nos 
indican que para mejor los resultados de la productividad deberíamos tener muy en 
cuenta los tamaños de pedido, teniendo en cuenta esto en el plan de mejora se procederá 
a crear un área de picking. 
 
A su vez los registros que se llenaron para obtener los resultados de la tabla nro 11 se 















3.4. Ejecución de la implementación de la gestión de inventarios  
 
Una vez definidos los principales problemas de la empresa e identificado los 
indicadores relacionados con los problemas, se procedió a implementar las mejoras, las 
cuales están relacionadas con la variable independiente, la que afectara la variable 
dependiente productividad. 
3.4.1. Toma de inventario inicial  
 
Para poder realizar cambios y mejoras siempre es recomendable iniciar desde un punto 
cero, quiere decir que para nuestro almacén debemos realizar un inventario general y un 
equilibrio entre lo físico y lo virtual, esta forma de trabajar queda definido por el autor 
(Espejo Gonzales, 2017) como uno de los procesos de mejora continua en la gestión de 
inventario. 
Para poder hacer el levantamiento de la información se realizó los siguientes pasos: 
 
Designación de colaboradores para la ejecución del levantamiento de la 
información 
Para ello se designó a 5 colaboradores los cuales se separaron con sus respectivas 
herramientas en todo el almacén para realizar los conteos respectivos de todos los 
inventarios e ir anotándolos en las hojas designadas a cada uno de ellos. 
Una vez culminado el inventario, los trabajadores entregan las hojas al encargado por el 
jefe de almacén, para que este pueda realizar los equilibrios de stock. Para realizar esta 
tarea se tuvo que realizar en un día no laborable, esto para que las operaciones del 
almacén no interfieran con el conteo. 
 
Figura 13. Hoja de conteo entre lo físico y lo virtual 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Registro de los artículos ingresados al almacén 
 
Todos los artículos que ingresen al almacén deben siempre estar disponibles en las 
cantidades, colores y tamaños requeridos por el área de despacho, esto permitirá que el 
despacho pueda entregar pedidos en las cantidades, tamaños y colores requeridos, para 
ello se dispuso que toda mercadería que ingrese al almacén deben ser ingresados 
mediante un documento y guía correspondiente, para ello se utilizara el sistema de 
Información para su respectivo ingreso, y a la par debe ser impreso y archivado junto 
con el documento del  proveedor , lo siguiente se detalla en el siguiente flujograma de 
la operación de recepción de la mercadería. 
 
Figura 14: Flujograma de recepción de las órdenes de compra 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Determinación de los principales productos según el método ABC 
 
El método ABC es un método de categorización de inventario tomando en cuenta la 
división de los inventarios de un almacén de acuerdo a su impacto global en la empresa, 
se puede clasificar por valor monetario y cantidad de artículos vendidos dentro de un 
periodo de evaluación.  
Se optó el tipo de clasificación por la cantidad de artículos vendidos en el periodo de 5 
meses, los cuales son entregados por el reporte de ventas por cantidad, del sistema de 
información  




Figura 15. fecha de reporte de principales productos vendidos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estas divisiones de los inventarios nos permitirán realizar un nuevo diseño de la 
distribución de los inventarios, controlar a estos mismos inventarios en el tema de su 
rotación, y exactitud. 
 
Figura 16: Reporte de ventas del sistema  por cantidad 





Para poder realizar la clasificación ABC se tuvo que realizar un cuadro de división. 
 
Tabla 13: Cuadro de clasificación ABC categoría A 
 





1118 PALO CHINO PLASTIFICADO 74,335.00 12.236% 74,335.00 A
2137 PAÑO GRANDE MICROFIBRA 45X72 CM 65,300.00 22.986% 139,635.00 A
2096 TRAPEADOR MICROFIBRA 45X72 CM. 48,638.00 30.992% 188,273.00 A
1116 ESCOBON (HUDE) 39,559.00 37.504% 227,832.00 A
1012 MANGO METALICO 1.20*0.25 MM. 24,663.00 41.564% 252,495.00 A
2060 PAÑO MEDIANO MICROFIBRA 45X35 CM. 21,956.00 45.178% 274,451.00 A
1067 RECOGEDOR ECO 19,507.00 48.389% 293,958.00 A
1181 RECOGEDOR HUDE 11,740.00 50.322% 305,698.00 A
1500 FOQUITA ESCOBA P/CHINO 11,383.00 52.196% 317,081.00 A
2092 AUTO NYLON (ESCOBITA) 10,054.00 53.851% 327,135.00 A
1108 TRAPEADOR YUTE 40 CM X 80 CM. 9,423.00 55.402% 336,558.00 A
2193 PAÑO 30 X 30 CM 8,662.00 56.828% 345,220.00 A
1312 SUPER HUDE ESCOBESTIA 8,577.00 58.240% 353,797.00 A
2078 NYLON POPULAR 8,393.00 59.621% 362,190.00 A
1068 HISOPO CON BASE 8,270.00 60.982% 370,460.00 A
2136 BAMBINO P/CHINO 7,781.00 62.263% 378,241.00 A
1117 DOÑA LOLA ESCOBINA (HUDE) ESC. 7,490.00 63.496% 385,731.00 A
1281 DESATORADOR DISSA M/ MADERA 7,261.00 64.692% 392,992.00 A
1307 REP. TRAPEADOR PERICO (HUDE) 7,237.00 65.883% 400,229.00 A
2120 GLORINDA CHICA P/CHINO 7,171.00 67.063% 407,400.00 A
2148 GLORINDA GRANDE P/CHINO 7,035.00 68.221% 414,435.00 A
1100 TRAPEADOR YUTE COLOR 5,946.00 69.200% 420,381.00 A
1218 RECOGEDOR NEGRO. 5,632.00 70.127% 426,013.00 A
1193 CORTA 2 HILERAS ESCOBA 5,496.00 71.032% 431,509.00 A
1128 ESCOBILLA ROPA M/MADERA 5,174.00 71.884% 436,683.00 A
1256 TRAPEADOR FELPA 38X80 CM 4,975.00 72.703% 441,658.00 A
1201 HISOPO ECO 4,903.00 73.510% 446,561.00 A
2001 COMBO GLORINDA CHICA P/CHINO. 4,868.00 74.311% 451,429.00 A
1007 PALO MADERA 1.30 M. P/ESCOBA 4,856.00 75.110% 456,285.00 A
1132 ESCOBILLA SIN ASA 4,587.00 75.865% 460,872.00 A
1124 AUTOPLASTICO 4,537.00 76.612% 465,409.00 A
2048 SECADOR PISO AMIGO FABARLI 40 CM. 4,435.00 77.342% 469,844.00 A
2108 PALO CON ROSCA EXTRA 4,366.00 78.061% 474,210.00 A
2064 SET TATAY HUDE 4,348.00 78.777% 478,558.00 A
1137 SACUDIDOR CHICO 4,162.00 79.462% 482,720.00 A
2003 POPULAR 2 HIL. (ESCOB) 3,875.00 80.100% 486,595.00 A
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Tabla 14: Clasificación ABC categoría B 
 
Fuente: Elaboración propia 
2154 PRINCESA ESCOBA P/CHINO 3,718.00 80.712% 490,313.00 B
2051 DESATORADOR M/MADERA 3,310.00 81.257% 493,623.00 B
1097 HISOPO ESTRELLA (HUDE) 3,250.00 81.792% 496,873.00 B
1203 PISO JEBE NEGRO CHICO 3,127.00 82.306% 500,000.00 B
2068 PALO DE TRAPEAR 30CM. 2,918.00 82.787% 502,918.00 B
2050 DESATORADOR M/PLASTICO 2,904.00 83.265% 505,822.00 B
1194 ESCOBILLA CON ASA 2,863.00 83.736% 508,685.00 B
1222 LAVATODO HUDE 2,860.00 84.207% 511,545.00 B
1161 RECOGEDOR KENNY C/FILO PRIMERA 2,710.00 84.653% 514,255.00 B
1050 PLOP GATILLO 300 ML. 2,700.00 85.097% 516,955.00 B
1115 COLORINA MULTIUSO 2,689.00 85.540% 519,644.00 B
2180 PACK PAÑO 30 X 30 CM X 3 UNID 2,610.00 85.970% 522,254.00 B
1144 TRAPO INDUSTRIAL 2,590.00 86.396% 524,844.00 B
1247 FRANELA 45X70 CM 2,324.00 86.779% 527,168.00 B
2090 KENNY ESCOBA P/CHINO 2,278.00 87.154% 529,446.00 B
1179 RECOGEDOR GALVANIZADO 2,145.00 87.507% 531,591.00 B
1138 SACUDIDOR GRANDE 2,113.00 87.855% 533,704.00 B
2182 TRAPEADOR TIGRE PVA 27 CM 2,081.00 88.197% 535,785.00 B
2188 SECADOR FABARLI 40 CM C/PALO CHINO 1,972.00 88.522% 537,757.00 B
2002 CORTA 3 HIL. (ESCOB) 1,568.00 88.780% 539,325.00 B
2130 FRANELA ROJO 1,562.00 89.037% 540,887.00 B
1113 LIMPIA VIDRIO HUDE CHICO 1,557.00 89.293% 542,444.00 B
1230 SET LUMSA/TRAPEADOR BAILARIN 220 GR. 1,555.00 89.549% 543,999.00 B
2181 PISO DORMITORIO 1,553.00 89.805% 545,552.00 B
1036 REP. TRAPEADOR BAILARIN 220 GR. 1,521.00 90.055% 547,073.00 B
1120 HOGAREÑA (ESCOB) 1,478.00 90.299% 548,551.00 B
2011 NYLON 5X4 HIL. (ESCOB) 1,464.00 90.540% 550,015.00 B
2010 NYLON 3 HIL. (ESCOB) 1,463.00 90.780% 551,478.00 B
1257 DOÑA FLOR (HUDE) 1,416.00 91.013% 552,894.00 B
1107 TRAPEADOR PERICO MANGO/METALICO 1,393.00 91.243% 554,287.00 B
2005 4X3 HILERAS CORTA (ESCOB) 1,296.00 91.456% 555,583.00 B
2084 BALDE LUMSA 13 LT. 1,295.00 91.669% 556,878.00 B
1159 SET LIMPIEZA ECO HUDE 1,183.00 91.864% 558,061.00 B
1339 CAB. GLORINDA GRANDE 1,108.00 92.046% 559,169.00 B
2111 PISO ALFOMBRA GRANDE 60X40 1,106.00 92.228% 560,275.00 B
2012 PELUSA 2 HIL. (ESCOB) 1,087.00 92.407% 561,362.00 B
2169 SECADOR PISO AMIGO FABARLI 50CM C/TUBO 1,076.00 92.585% 562,438.00 B
1098 HISOPO LUNA (HUDE) 1,066.00 92.760% 563,504.00 B
1053 CAB. GLORINDA CHICA 1,057.00 92.934% 564,561.00 B
2184 TRAPEADOR GORILON PVA 33 CM 1,038.00 93.105% 565,599.00 B
2183 TRAPEADOR DON PATO PVA 27 CM 1,027.00 93.274% 566,626.00 B
1245 PISO ALFOMBRA CHICA 50X35 1,025.00 93.443% 567,651.00 B
1008 FRANELA AMARILLO 1,022.00 93.611% 568,673.00 B
2059 JALADOR JEBE NAC. 40 CM. 930 93.764% 569,603.00 B
1130 ESCOBILLA PLANCHA HUDE norojo y surtido 928 93.917% 570,531.00 B
6065 AUTO ESCOBITA MUNDIALITO 910 94.067% 571,441.00 B
1099 DESATORADOR LAVADERO 889 94.213% 572,330.00 B
1112 LIMPIA VIDRIO ARDILLA 867 94.356% 573,197.00 B
1011 BALDE LUMSA 11 LT. 864 94.498% 574,061.00 B
1095 SET PERICO HUDE 776 94.626% 574,837.00 B
1510 DESATORADOR COLOR FABARLI C/ PALO 753 94.750% 575,590.00 B
1184 BAJA POLICIA LIMEÑA (ESCOB) 750 94.873% 576,340.00 B
1505 ZOPAPO ECO HUDE 749 94.996% 577,089.00 B
1244 RECOGEDOR LORETO DAYR 731 95.117% 577,820.00 B
1027 TRAPEADOR TWIST 702 95.232% 578,522.00 B
1337 PASTILLA LUNA 30 GR. X 12 UNI.n fresa 679 95.344% 579,201.00 B
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Tabla 15: Clasificación ABC categoría C 1-3 
 
Fuente: Elaboración propia 
2041 JALADOR JEBE NAC. 50 CM 669 95.454% 579,870.00 C
1250 ESCOBABY HUDE ver,ama 663 95.563% 580,533.00 C
2153 PRINCESA ESCOBA C/TUBO 648 95.670% 581,181.00 C
1155 REP. TRAPEADOR ECO HUDE 633 95.774% 581,814.00 C
1121 ESCOBILLA ÑUSTA 626 95.877% 582,440.00 C
1183 SORBO CHICA (ESCOB) 620 95.979% 583,060.00 C
2015 BALDEADOR 30CM 616 96.081% 583,676.00 C
2167 PLOPCITO 170 ML (INSECTISIDA) 615 96.182% 584,291.00 C
2043 JALADOR B/MADERA 40CM 610 96.282% 584,901.00 C
1187 PIRAMIDE 5 PITAS 597 96.380% 585,498.00 C
1032 MINI ZOPAPO HUDE 587 96.477% 586,085.00 C
1267 KENNY C/MANGO METALICO 584 96.573% 586,669.00 C
2189 SECADOR FABARLI 40 CM C/MANGO METAL 563 96.666% 587,232.00 C
2016 BALDEADOR 25 CM. 556 96.757% 587,788.00 C
2119 PISO BIENVENIDO COLOR 57X37 CM. 536 96.846% 588,324.00 C
2045 JALADOR B/MADERA 60CM 525 96.932% 588,849.00 C
6062 PISO DISEÑO COLOR 521 97.018% 589,370.00 C
2037 ERIZO CERDA C/ PALO GRUESO 512 97.102% 589,882.00 C
2133 REP. TRAPEADOR BAILARIN 350 GR. 508 97.186% 590,390.00 C
2083 ESCOBILLA PLANCHITA HUDE 479 97.265% 590,869.00 C
2062 ENCERADOR COMBO C/TUBO 478 97.343% 591,347.00 C
1104 REP. ENSERADOR 472 97.421% 591,819.00 C
2058 RELIMA 45 CM. (ESCOBA) 469 97.498% 592,288.00 C
2150 REP. TRAPEADOR ARDILLA CHICA A2R 461 97.574% 592,749.00 C
2191 JALADOR NEGRITO 40 C/ PALO CHINO 460 97.650% 593,209.00 C
1300 FRANELA VERDE 437 97.722% 593,646.00 C
1135 LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL HUDE 40 CM. 411 97.789% 594,057.00 C
1215 ESCOBILLA LAVA LLANTA 399 97.855% 594,456.00 C
2147 GLORINDA GRANDE C/TUBO 396 97.920% 594,852.00 C
2187 RECOGEDOR MUNICIPAL 391 97.985% 595,243.00 C
1314 ENCERADOR HUDE 384 98.048% 595,627.00 C
2024 ERIZO NYLON PELUSA C/ PALO GRUESO 354 98.106% 595,981.00 C
1180 RECOGEDOR B/POLICIA REFOR. GALVANIZ. 349 98.164% 596,330.00 C
2044 JALADOR B/MADERA 50CM. 341 98.220% 596,671.00 C
2008 PARRILLERO ESCOB. 333 98.275% 597,004.00 C
1018 TACO 4 HILERAS 300 98.324% 597,304.00 C
1182 REP. TRAPEADOR BALLERINA 299 98.373% 597,603.00 C
2019 GLORINDA CHICA C/TUBO 297 98.422% 597,900.00 C
2098 LAVATORIO 10 LT. rojo 290 98.470% 598,190.00 C
1319 PASTILLA CORAZON 40 GR. X 12 UNI. 273 98.515% 598,463.00 C
1276 TACO HUEQ. HECHICERA 2H 272 98.559% 598,735.00 C
1286 DETERGENTE SAPOLIO 15 KL. 264 98.603% 598,999.00 C
1168 REP. ENSERADOR HUDE 262 98.646% 599,261.00 C
2047 JALADOR B/MADERA 100CM 245 98.686% 599,506.00 C
2046 JALADOR B/MADERA 80CM 241 98.726% 599,747.00 C
2151 REP. TRAPEADOR ARDILLA GRANDE A2RI 235 98.765% 599,982.00 C
2087 BALDEADOR 40 CM. 231 98.803% 600,213.00 C
2195 PISO ALFOMBRA (IMPORTADO) 43 X 68 CM 226 98.840% 600,439.00 C
2026 ESCOBILLON DE CERDA 40 CM. 220 98.876% 600,659.00 C
2171 ERIZO CERDA C/PALO DELGADO 212 98.911% 600,871.00 C
1507 PALO MADERA GRUESO 1.30 MT 212 98.946% 601,083.00 C
2073 JALADOR ARAGAN 40CM. 198 98.979% 601,281.00 C
1110 REGATON EXTRA P/PALO. 198 99.011% 601,479.00 C
2028 ESCOBILLON DE CERDA 60CM. 195 99.043% 601,674.00 C
1127 TRAPEADOR YUTE GRANDE 75X80 CM 193 99.075% 601,867.00 C
2192 JALADOR NEGRITO 50CM C/PALO CHINO 187 99.106% 602,054.00 C
2007 5X4 HILERAS LARGA (ESCOB) 184 99.136% 602,238.00 C
1151 JABON LIQUIDO MARTELL GALON 172 99.164% 602,410.00 C
2185 JALADOR DE AGUA HUDE 44 CM. 163 99.191% 602,573.00 C
1511 DESATORADOR COLOR FABARLI C/ PALO 156 99.217% 602,729.00 C
1330 XTRIM AEROSOL MOSCA 440ML 151 99.242% 602,880.00 C
2186 JALADOR DE AGUA HUDE 55 CM 148 99.266% 603,028.00 C
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Tabla 16: clasificación ABC Categoría C  2-3 
 
Fuente: Elaboración propia 
2102 SUAVECITA ESCOBILLON 145 99.290% 603,173.00 C
2103 BAMBINO/TUBO METALICO 145 99.314% 603,318.00 C
1069 TILIN ANTIPULGA 180 ML. GATILLO 143 99.337% 603,461.00 C
1101 BASE P/TRAPEADOR 30CM. 143 99.361% 603,604.00 C
1089 REP. TRAPEADOR 500GR. X 30CM. 140 99.384% 603,744.00 C
2082 ESCOBILLON HUDE 50 CM. 135 99.406% 603,879.00 C
1013 PALO DESATORADOR/MADERA 133 99.428% 604,012.00 C
1172 BURRITO ESCOBILLON 132 99.450% 604,144.00 C
2146 DESATORADOR DISSA M/PLASTICO 126 99.471% 604,270.00 C
2052 TRAPEADOR BAILARIN 220 GR. 123 99.491% 604,393.00 C
2027 ESCOBILLON DE CERDA 50CM. 117 99.510% 604,510.00 C
1009 ESCOBILLON HUDE 60 CM. 115 99.529% 604,625.00 C
1090 REP. TRAPEADOR 500GR. X 50CM. 113 99.548% 604,738.00 C
2178 SET BALDE ARDILLA 108 99.565% 604,846.00 C
2040 LANCHITA ESCOBILLON 107 99.583% 604,953.00 C
1152 GRANEADOR DE ARROZ 105 99.600% 605,058.00 C
1207 TRAPO INDUSTRIAL BALNCO 101 99.617% 605,159.00 C
1162 PINO MARTELL GALON 100 99.633% 605,259.00 C
BOESCOB ESPONJA X 36 UNI. 100 99.650% 605,359.00 C
1280 TACO HUEQ. NYLON ECO 100 99.666% 605,459.00 C
2107 PISO JEBE NEGRO GRANDE 70X46 CM 99 99.683% 605,558.00 C
1209 ERIZO NYLON PELUSA C/PALO DELGADO 92 99.698% 605,650.00 C
1153 LEJIA MARTELL GALON 91 99.713% 605,741.00 C
1400 CAB. FOQUITA ESCOBA 86 99.727% 605,827.00 C
1450 FOQUITA ESCOBA C/TUBO 84 99.741% 605,911.00 C
1275 FANTASIA ESCOBELLA 82 99.754% 605,993.00 C
2141 COMBO GLORINDA GRANDE P/CHINO 81 99.768% 606,074.00 C
1212 PERFUMADOR GALON MARTELL 79 99.781% 606,153.00 C
1508 TUBO PARA ERIZO DE PVC 65 99.791% 606,218.00 C
1514 GUERRERA (HUDE) 61 99.801% 606,279.00 C
2029 ESCOBILLON DE CERDA 80CM. 58 99.811% 606,337.00 C
2057 TRAPEADOR 500GRS. 50CM. 51 99.819% 606,388.00 C
1083 CAB. SECADOR AMIGO 40 CM. 49 99.827% 606,437.00 C
1178 TRAPEADOR ECO HUDE 170 GR. 48 99.835% 606,485.00 C
1039 CAB. 5X4 HILERAS 45 99.843% 606,530.00 C
2056 TRAPEADOR 45 99.850% 606,575.00 C
1057 CAB. ERIZO NYLON PELUSA 43 99.857% 606,618.00 C
2091 BALDEADOR 60 CM. 42 99.864% 606,660.00 C
2004 BALDEADOR 50 CM. 41 99.871% 606,701.00 C
1154 QUITAZARRO LITRO 41 99.878% 606,742.00 C
2025 ESCOBILLON DE CERDA 100 CM. 40 99.884% 606,782.00 C
2070 TRAPEADOR BALLLERINA 39 99.891% 606,821.00 C
2085 TRAPEADOR MOOP. 60CM. 36 99.896% 606,857.00 C
1106 BALDE + REJILLA LUMSA 13 LITROS 35 99.902% 606,892.00 C
1260 CAB. BAMBINO ESCOBON 35 99.908% 606,927.00 C
1298 MARGARITO (ESCOBA) 34 99.914% 606,961.00 C
2055 TRAPEADOR 300 GRS. 30CM. 31 99.919% 606,992.00 C
1325 PELUQUIN LIMPIATECHO 30 99.924% 607,022.00 C
1088 REP. TRAPEADOR 300 GR. X 30CM. 30 99.929% 607,052.00 C
1043 CAB. NYLON 3 HILERAS 30 99.933% 607,082.00 C
1288 PIPETA PLOP 26 99.938% 607,108.00 C
2088 CAB. ERIZO STANDAR 23 99.942% 607,131.00 C
1010 ESPONJA X 24 UNIDADES 23 99.945% 607,154.00 C
1226 REP. TRAPEADOR MOOP. 1METRO 21 99.949% 607,175.00 C
2032 TRAPEADOR BAILARIN 380 GR. plomo 20 99.952% 607,195.00 C
362948 PISO DUCHA 19 99.955% 607,214.00 C
2158 RELIMA METRO 18 99.958% 607,232.00 C
1344 CAB. PRINCESA FABARLI 18 99.961% 607,250.00 C
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Tabla 17: Clasificación ABC categoría C  2-3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 18: Cuadro resumen de la clasificación ABC 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
El resultado que se visualiza en la tabla 18, nos indica que solo son 36 productos los que 
conforman el 80% de la mercadería que, rota en el almacén, razón por la cual estos 
productos son vigilados constantemente en sus stocks y ubicaciones haciendo uso de los 
instrumentos de control diseñados inicialmente. 
 
1214 CAB. NYLON POPULAR 18 99.964% 607,268.00 C
2086 TRAPEADOR MOOP. 80CM. 14 99.966% 607,282.00 C
2113 jalador colores fabarli 14 99.969% 607,296.00 C
1102 BASE P/TRAPEADOR 50CM. 14 99.971% 607,310.00 C
2168 CAB. SECADOR AMIGO 50CM 13 99.973% 607,323.00 C
1268 CAB. RELIMA 60 CM 12 99.975% 607,335.00 C
1041 CAB. RELIMA 45 CM. 12 99.977% 607,347.00 C
1237 BASE MOOP 60CM. 12 99.979% 607,359.00 C
1506 CAB. KENNY ESCOBA 12 99.981% 607,371.00 C
1283 TACO HUEQ. NYLON 5X4 12 99.983% 607,383.00 C
1085 CAB. DESATORADOR ECO 12 99.985% 607,395.00 C
1272 TACO HUEQ. NYLON 3H 12 99.987% 607,407.00 C
1225 REP. TRAPEADOR MOOP. 60CM. 11 99.989% 607,418.00 C
1037 CAB. 4X3 HILERAS CORTA 10 99.990% 607,428.00 C
1252 PALO DE TRAPEAR 40 CM X 2 10 99.992% 607,438.00 C
1238 BASE MOOP 80CM. 8 99.993% 607,446.00 C
1142 REP. MOOP REDONDO 25 CM. 7 99.995% 607,453.00 C
1030 PIAZABA 24 CM. 6 99.996% 607,459.00 C
1015 CAB. AUTO NYLON 2 HILERAS 6 99.997% 607,465.00 C
2097 TRAPEADOR MOOP 1METRO 4 99.997% 607,469.00 C
1167 LIMPIA LUNA MOOP 25 CM. 3 99.998% 607,472.00 C
1024 GRAPA 1/4 3 99.998% 607,475.00 C
1296 TILIN ANTIPULGA 500 ML 2 99.999% 607,477.00 C
1080 CAB. JALADOR B/MADERA 60CM. 2 99.999% 607,479.00 C
1239 BASE MOOP 1METRO 1 99.999% 607,480.00 C
2110 XTRIM GATILLO MOSCA 250 ML GATILLO 1 99.999% 607,481.00 C
1502 TACO RELIMA METRO 1 99.999% 607,482.00 C
1059 CAB. ESCOB. 40CM. 3 HIL. 1 100.000% 607,483.00 C
1073 CAB. LANCHITA(ESCOB) 1 100.000% 607,484.00 C
1026 GRAPA IMTERMEDIA 1 100.000% 607,485.00 C
1045 CAB. PELUSA 2 HILERAS 1 100.000% 607,486.00 C
CATEGORIA
NUMERO % NRO ITEMS %
A 486595 80% 36 15%
B 92606 15% 56 23%
C 28285 5% 151 62%





Figura 17. Nuevo diseño del almacén basado en la categorización ABC 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al realizar una nueva disposición de los productos con la categorización ABC se 
realizó, todos los productos con categoría A y parte de los B fueron trasladados a la 
primera planta mientras los de categoría C fueron ubicados en la segunda planta.





































Figura 18: Diagrama de actividades DAP durante la mejora 
Fuente: Elaboración propia
Actividad Estadistica segundos distancia
operación 2 126







recepcion de la proforma del pedido 4
lectura de items 3
desplazamiento para busqueda del item 42 10
conteo del item1 20
desplazamiento al area de empaquetado 36 8
revicion de items 5
desplazamiento para busqueda del item 32 8
conteo del item2 20
desplazamiento al area de empaquetado 21 10
reconteo de todos los items 35
empaquetado de los paquetes 84
rotulado de los paquetes 42
conteo de los paquetes 12
traslado a area de reparto 25 4
almacenamiento en area de reparto 0
simbolo





fecha y hora del 
proceso
cuadro de resumen
tiempo total del proceso
data del proceso:                                                                                                                                                                                                       
nro de personas : juan vazques acuña, fernando loarte, davis pirocko, pepe eusebio prado
analista : estudiante llallahui walter
fecha: 
proceso: Despacho de proformas en los almacenes de FABARLI SAC 
ubicación:
Aprobado por: llallahui armando
Después de realizar el 
diseño de categoría 
ABC se nota que el 
nuevo DAP mejorado 
DISMINUYO la 
distancia de recorrido 
dentro del área de 
despacho, pudiendo 




3.4.4. Programación para toma de inventario cíclico 
 
El inventario cíclico viene a ser una metodología de la gestión de inventarios, en la cual 
los inventarios se contabilizan teniendo en cuenta una programación establecida por el 
jefe de almacén, basándose para ello en su clasificación ABC. 
 
Para reducir las roturas de stock en el almacén se realizó un cronograma para vigilar los 
stocks periódicamente y equilibrarlos con los stocks del sistema de información. 
 
Este cronograma se diseñó según la clasificación ABC y solo se tomó como referencia a 
todos los productos de categoría A, B y C, esto lo visualizamos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 19: intervalos de revisión de toma de inventario cíclico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla se puede visualizar claramente que los productos de categoría A se debe 
contabilizar cada 4 días hábiles, esto se debe a que son productos de alta rotación y por 
lo tanto deben estar siempre disponibles en las cantidades y colores demandados, 
mientras que para la categoría B se considera cada 8 días hábiles, por tratarse de 
productos complementarios y de una rotación moderada, para la categoría C 
consideramos que debe realizarse el conteo cada 15 días o más, ya que se trata de 
productos que no son muy demandados. 
3.4.5. Creación de un reporte de faltantes de artículos. 
 
Otro problema grave que afectaba al almacén es la falta de reporte de parte del sistema 
de información, cuando los productos están por debajo del stock de seguridad. 
Para ello se encargó al programador y diseñador del sistema una opción que nos reporte 
automáticamente cuales de los productos están por debajo del stock de seguridad, este 
reporte se llama Reporte de faltantes. 
CATEGORIA INTERVALOS DE REVISION
A Cada 4 dias habiles
B Cada 8 dias habiles
C Cada 15 dias habiles
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Figura 19: Reporte de reposición de faltantes 
Fuente: Sistema de información 
 
Con este reporte se facilita la decisión de compra oportuna, así se pudo controlar de 
forma eficaz los faltantes en el almacén. Ayudando a programar los pedidos oportunos 
con el proveedor, así tendremos siempre los stocks en nivel aceptable y su 
disponibilidad será óptimo. 
El encargado de almacén podrá pedir un reporte de los productos que estén por debajo 






3.4.6. Apoyo de la herramienta de las 5 S en Gestión de inventarios 
 
Dado que, en el área de despacho y el área de almacén, se encontraban en desorden, 
muchas de las mercaderías no se encontraban en el mismo lugar las veces que eran 
solicitadas por el área de despacho, muchos de los espacios designados para un 
producto, estaban siendo ocupados por otro producto, esto implica que el operario debía 
de perder tiempo en la búsqueda del producto. Es por ello que en el área de almacén y el 
área de despacho se implementó la metodología de las 5 S. 
 
Para solucionar esta causa que afecta la productividad del área de despacho se hizo uso 
de tres de las metodologías de las 5S. 
 
a. SEIRI (eliminar – clasificar) 
 
Tanto en el almacén y el área de despacho existen elementos que ya no se utilizan o 
bien son utilizados eventualmente es por ello que la herramienta SEIRI mediante su 
metodología nos ayudó, en primer lugar, a clasificar e inventariar las herramientas que 
son utilizadas en ambas áreas. 
Según el cuadro siguiente se inventario las siguientes herramientas para el trabajo en 
ambas áreas: 
 
Tabla 20: Herramientas utilizadas en el área de despacho y área de almacén. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
HERRAMIENTAS AREA DE PERTENENCIA
1 Cinta de embalaje Almacen y depacho
2 Pitas para amarre Despacho
3 Martillo Despacho
4 Clavos Despacho
5 Lapiceros Almacen y depacho
6 Tablas de despacho Almacen y depacho
7 Goma Despacho
8 Calculadora Almacen y depacho
9 Alicates Despacho
10 Plumones Despacho
11 Cajas Almacen y depacho
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La tabla nos indica claramente que las únicas herramientas que debían estar disponibles 
en ambas áreas son los anteriores identificados, todo lo demás fue eliminado y o 
transportado al área correspondiente donde pertenecen. 
Todas estas herramientas debieron ser etiquetadas y ordenadas en contenedores para su  
Respectivo uso y visualización rápida y eficaz. 
 
b. SEITON (ordenar) 
 
La implementación de esta herramienta se realizó con mayor ahínco en el área de 
almacén, ya que los estantes o andamios no contaban con una etiqueta del producto que 
debía ser almacenado en ese lugar específico. 
Para ello se identificó cada uno de los estantes y se le etiqueto para que fuera usado para 
un artículo en concreto, teniendo en cuanta su clasificación ABC. 
 
c. SEISO (Limpieza e inspección) 
 
En esta fase se creó un cronograma de limpieza e inspección constantes, esto para 
mantener el orden y clasificación inicialmente establecidos. 
 
Figura 20. Procesos a respetar diariamente 









La limpieza de su area de trabajo debe realizarse todos los dias terminando su labor
Se deben respetar las normas establecidas por la Gerencia.
PROCESOS A RESPETAR DIARIMENTE
Las herramientas utilizadas deben ser devueltas a su respectivo lugar despues de su uso
Todos los desperdicios deber ser desechados en el acto
Los espacios de transito deben estar libres
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3.4.7. Diseño de procedimiento para el despacho de las proformas. 
 
Según el análisis de los procesos que se realizaban en el área de estudio se observó las 
siguientes operaciones mediante el diagrama de actividades y operaciones (DAP) 
 
a. Recepción de las proformas  
 
Este proceso implica el recibimiento de las proformas y se procede a 
ordenarlas para decidir en qué orden serán despachadas este ordenamiento se 
determina de acuerdo a la zona a la cual está destinado el vehículo de reparto. 
 
b. Lectura de los ítems  
 
El proceso de lectura es primordial puesto que se debe haber leído 
correctamente las cantidades y especificaciones de cada artículo solicitado. 
 
c. Conteo y despacho de los requerimientos por cada ítem solicitado. 
 
Para la contabilización de los artículos y cumplimiento de los requerimientos 
se diseñó una mesa de trabajo y se le entrego a cada operario un kit de 
herramientas (lapiceros, calculadora, tijera y plumón) así sus operaciones se 
volvieron más eficientes. 
En la mesa de trabajo se contabiliza dos veces los artículos, corroborando los 
requerimientos de la proforma. 
d. Empaque de los ítems 
Una vez revisado en dos oportunidades la proforma con sus respectivos 
requerimientos en cuanto a cantidad y colores, se dispone a realizar el 
empaque, el cual se realizará en las cajas designadas para tal efecto, los 
productos frágiles deberán ser etiquetados como tal. Finalmente se coloca en 
la proforma el número de bultos. 
e. Rotulado según el destino con nombre de los clientes 
Una vez terminado el proceso de empaque, se inicia con el proceso de 
rotulado, proceso que se trata de etiquetar cada paquete de las proformas con 
el nombre del cliente. 
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f. Transporte al área de despacho. 
La operación de transporte de los empaques ya etiquetados se traslada a la 
zona de carga para ser despachados a sus respectivos lugares de entrega. 
 
A continuación, se presenta el flujograma del procedimiento de despacho y 
empaquetado de los pedidos. 
  
Figura 21. Flujograma del proceso de despacho de proformas 
Fuente: Elaboración propia 
 
El uso adecuado del flujograma permitió a los trabajadores responsables del despacho 
de la mercadería, poder seguir los pasos establecidos y no saltárselos, gracias a ello los 
colaboradores cometen menos errores esto se notará en el resultado de la medida de la 
eficacia, eficiencia y por ende de la productividad. 
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3.5. Efectos de la mejora en la variable dependiente productividad. 
 
 
Luego de realizar los cambios se procede al recojo de datos para poder medir si 
efectivamente los cambios y aplicación de la metodología Gestión de inventarios 
surtieron efecto para mejorar los resultados de productividad en el área de despacho de 
la empresa Fabarli S.A.C. 
Empezamos por evaluar los indicadores de la gestión de inventarios a partir de la 
siguiente fecha 8/10/2018 al 3/11/2018. 
3.5.1. Resultados de la Rotación de inventario después de la mejora 
 
 
Registros 7. Rotación de inventario después de la mejora 1-2 




salidas saldo final salidas saldo final salidas saldo final ∑salidas (D)
∑saldo 
final/nro de 
periodos ( E )
rotacion (F)
5903 4824 5945 1324 6125 4500 17973 3549 5.06
4261 3895 4725 1100 4385 3921 13371 2972 4.50
2429 2351 2536 1185 2325 2360 7290 1965 3.71
2110 1954 2205 325 2225 1896 6540 1392 4.70
1931 1452 2005 278 2001 1794 5937 1175 5.05
1843 1754 1753 245 1736 364 5332 788 6.77
1081 985 1352 382 1352 926 3785 764 4.95
1062 854 1245 458 1254 923 3561 745 4.78
889 753 902 854 936 1240 2727 949 2.87
841 362 936 652 942 389 2719 468 5.81
820 685 854 852 964 456 2638 664 3.97
596 456 592 325 662 542 1850 441 4.19
554 98 585 485 663 385 1802 323 5.58
553 221 568 758 958 548 2079 509 4.08
494 378 498 245 584 378 1576 334 4.72
481 385 485 369 492 345 1458 366 3.98
479 425 502 426 526 125 1507 325 4.63
457 425 554 278 586 189 1597 297 5.37
456 324 485 365 386 124 1327 271 4.89
442 396 458 384 496 179 1396 320 4.37
413 352 425 324 389 174 1227 283 4.33
412 344 436 299 478 128 1326 257 5.16
343 362 358 251 378 189 1079 267 4.04
340 199 362 284 387 154 1089 212 5.13














DOÑA LOLA ESCOBINA (HUDE) ESC.
TRAPEADOR YUTE 40 CM X 80 CM.
TRAPEADOR MICROFIBRA 45X72 CM.
GLORINDA GRANDE P/CHINO
DESATORADOR DISSA M/ MADERA




MANGO METALICO 1.20*0.25 MM.
PAÑO GRANDE MICROFIBRA 45X72 CM
REGISTRO PARA MEDIR LA ROTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Nro: 001-00001
walter
8/10/2018
PAÑO 40 X 40 CM.
ESCOBON (HUDE)
PAÑO 30 X 30 CM
totalesSEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
Instrucciones de uso:
* El encargado escribira su nombre y fecha con letra clara y legible.
A: Escribir el nombre del producto a contabilizar.
B: Se coloca el numero de salidas que el sistema de inventario reporta dentro del periodo requerido.
C: Escribir el stock contabilizado fisicamente que quedo en nuestros almacenes al final del cada periodo.
D: Suma total de las salidas del producto en todos los periodos considerador.
E: Inventario final promedio (Sumatoria de los saldos finales de todos los periodos del producto dividido entre el 
numero de periodos ).




Registros 8.  Rotación de inventario después de la mejora 2-2 
Fuente: Sistema de información 
 
Los registros que se tomaron durante el periodo de post test nos dieron como resultado 
la mejora del indicador de rotación de inventario el cual se refleja en el registro nro. 8. 
 
Tabla 21: Rotación promedio del post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado nos indica que nuestra rotación de los principales productos de categoría A 




salidas saldo final salidas saldo final salidas saldo final ∑salidas (D)
∑saldo 
final/nro de 
periodos ( E )
rotacion (F)
316 225 318 186 322 188 956 200 4.79
309 295 312 245 321 255 942 265 3.55
308 224 345 254 362 245 1015 241 4.21
292 183 301 186 315 254 908 208 4.37
288 222 298 245 294 196 880 221 3.98
258 182 268 223 296 150 822 185 4.44
251 241 245 232 236 248 732 240 3.04
240 185 243 235 296 128 779 183 4.26
239 159 284 236 301 196 824 197 4.18
237 201 248 209 236 187 721 199 3.62
236 123 275 184 274 201 785 169 4.64
236 202 236 224 289 203 761 210 3.63
227 163 228 164 214 163 669 163 4.09
208 152 210 98 210 183 628 144 4.35
195 168 196 45 187 169 578 127 4.54
190 166 182 152 193 136 565 151 3.74
185 132 184 135 188 124 557 130 4.28
183 132 186 139 190 98 559 123 4.54
179 124 187 180 174 93 540 132 4.08
177 123 200 166 228 119 605 136 4.45
166 124 175 165 178 117 519 135 3.83
163 104 185 102 147 62 495 89 5.54
160 136 174 99 176 32 510 89 5.73
160 126 196 85 184 118 540 110 4.92
151 122 185 174 184 111 520 136 3.83
SACUDIDOR GRANDE pintado
POPULAR 2 HIL. (ESCOB)
DESATORADOR M/PLASTICO
CORTA 2 HILERAS ESCOBA
PACK PAÑO 30 X 30 CM X 3 UNID




PALO CON ROSCA EXTRA




REGISTRO PARA MEDIR LA ROTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
RECOGEDOR KENNY C/FILO PRIMERA
LAVATODO HUDE
COLORINA MULTIUSO
PACK PAÑO 40 X 40CM X 3UNID
FRANELA 45X70 CM surtido














* El encargado escribira su nombre y fecha con letra clara y legible.
A: Escribir el nombre del producto a contabilizar.
B: Se coloca el numero de salidas que el sistema de inventario reporta dentro del periodo requerido.
C: Escribir el stock contabilizado fisicamente que quedo en nuestros almacenes al final del cada periodo.
D: Suma total de las salidas del producto en todos los periodos considerador.
E: Inventario final promedio (Sumatoria de los saldos finales de todos los periodos del producto dividido entre el 
numero de periodos ).
F: Util izar la formula de rotacion de inventario y colocar el valor correspondiente.




3.5.2. Evaluación del indicador registros exactos de los principales productos 
después del post test 
 
Una vez que se levantó la información de la exactitud de inventarios se usó nuevamente 
la herramienta registro de inventarios exactos, y se evaluó obteniendo los siguientes 
resultados en el Registro 10. 
 
 
Registros 9. Registro de inventarios exactos 
Fuente: Elaboración propia 
R-3 Nro:
1 4500 4500 0 0
2 3921 3921 0 0
3 2360 2360 0 0
4 1896 1896 0 0
5 1794 1792 -2 1
6 364 364 0 0
7 926 926 0 0
8 923 923 0 0
9 1240 1240 0 0
10 389 389 0 0
11 456 456 0 0
12 542 542 0 0
13 385 385 0 0
14 548 548 0 0
15 378 378 0 0
16 345 345 0 0
17 125 128 3 1
18 189 189 0 0
19 124 124 0 0
20 179 179 0 0
21 174 135 -39 1
22 128 128 0 0
23 189 189 0 0
24 154 154 0 0
25 299 293 -6 1
26 188 188 0 0
27 255 254 1 1
28 245 245 0 0
29 254 254 0 0
30 196 196 0 0
31 150 150 0 0
32 248 248 0 0
33 128 128 0 0
34 196 196 0 0
35 187 187 0 0
36 201 201 0 0
37 203 203 0 0
38 163 163 0 0
39 183 183 0 0
40 169 169 0 0
41 136 136 0 0
42 124 124 0 0
43 98 98 0 0
44 93 93 0 0
45 119 119 0 0
46 117 117 0 0
47 62 62 0 0
48 32 32 0 0
49 118 118 0 0
50 111 111 0 0
REGISTRO DE LOS 
INVENTARIOS EXACTOS EX. INVEN (%) (I)
( A )  Nro de items a inventariar 50







( B )   Nombre del producto








E : (B-C)                                            
Nro de 
diferencia
( G ) Diferencia
GLORINDA CHICA P/CHINO
MANGO METALICO 1.20*0.25 MM.
PAÑO GRANDE MICROFIBRA 45X72 CM
TRAPEADOR MICROFIBRA 45X72 CM.
PAÑO 40 X 40 CM.
ESCOBON (HUDE)









DOÑA LOLA ESCOBINA (HUDE) ESC.
TRAPEADOR YUTE 40 CM X 80 CM.
GLORINDA GRANDE P/CHINO
DESATORADOR DISSA M/ MADERA
REP. TRAPEADOR PERICO (HUDE)
AUTOPLASTICO
SUPER HUDE ESCOBESTIA







CORTA 2 HILERAS ESCOBA
PACK PAÑO 30 X 30 CM X 3 UNID




PALO CON ROSCA EXTRA
TRAPEADOR FELPA 38X80 CM
PACK PAÑO 40 X 40CM X 3UNID
SACUDIDOR GRANDE pintado
POPULAR 2 HIL. (ESCOB)
DESATORADOR M/PLASTICO
FRANELA 45X70 CM surtido









Según el registro nro. 10 nos indica que nuestros inventarios coinciden en un 90%, lo 
cual según la escala de valores referenciales indicados en la tabla nro. 2, nuestra 
exactitud de inventario se encuentra en un estado regular, lo cual debemos tómalo con 
mucha calma y mejorar nuestros controles de inventario. 
 
3.5.3. Resultado de la Productividad y sus componentes Eficiencia y eficacia 
después de la mejora. 
 
Después de realizar la mejora en el área de almacén se obtuvo los siguientes resultados 
el detalle de los registros que fueron llenados en las fechas indicadas se puede visualizar 
en los anexos. 
Tabla 22 . Resultados de productividad, eficiencia y eficacia después de la mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla nro. 22 se puede ver con detalle los nuevos resultados de la variable 
productividad y sus respectivas dimensiones, para el caso de la eficiencia se obtuvo un 
global del 94.25% mientras que para la eficacia se obtuvo la cifra de 96.94%, 
mostrándonos como resultado de la productividad la cifra de 91.36%. 
Así ya teniendo los resultados del antes de la implementación y lo obtenido después de 
la implementación de gestión de inventarios se procede a realizar el análisis descriptivo 






















08/10/2018 33 2667.00 2558.00 520.00 480.00 92.31% 95.91% 88.54%
09/10/2018 33 2015.00 1995.00 495.00 480.00 96.97% 99.01% 96.01%
10/10/2018 33 1876.00 1817.00 486.00 480.00 98.77% 96.86% 95.66%
11/10/2018 33 2152.00 2085.00 521.00 480.00 92.13% 96.89% 89.26%
12/10/2018 33 2411.00 2316.00 518.00 480.00 92.66% 96.06% 89.01%
13/10/2018 33 2541.00 2532.00 522.00 480.00 91.95% 99.65% 91.63%
15/10/2018 33 2662.00 2461.00 536.00 480.00 89.55% 92.45% 82.79%
16/10/2018 33 3251.00 3200.00 514.00 480.00 93.39% 98.43% 91.92%
17/10/2018 33 2164.00 2162.00 516.00 480.00 93.02% 99.91% 92.94%
18/10/2018 33 1854.00 1792.00 475.00 480.00 101.05% 96.66% 97.67%
19/10/2018 33 2036.00 1912.00 504.00 480.00 95.24% 93.91% 89.44%
20/10/2018 33 2130.00 2100.00 565.00 480.00 84.96% 98.59% 83.76%
22/10/2018 33 3039.00 2829.00 554.00 480.00 86.64% 93.09% 80.66%
23/10/2018 33 3201.00 3174.00 524.00 480.00 91.60% 99.16% 90.83%
24/10/2018 33 2577.00 2502.00 492.00 480.00 97.56% 97.09% 94.72%
25/10/2018 33 2418.00 2389.00 492.00 480.00 97.56% 98.80% 96.39%
26/10/2018 33 2758.00 2702.00 455.00 480.00 105.49% 97.97% 103.35%
27/10/2018 33 2452.00 2324.00 478.00 480.00 100.42% 94.78% 95.18%
91.36%
RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD DESPUES DE LA IMPLEMENTACION
96.94%94.25%44204.00 42850.00 9167.00 8640.00Totales 594
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3.6. Análisis estadístico descriptivo 
 
Para poder realizar el análisis descriptivo se tuvo que analizar los resultados de la 
variable dependiente productividad y sus dimensiones Eficacia y Eficiencia antes y 
después de la mejora en la empresa FABARLI SAC. 
 
Productividad antes y después. 
 
En la tabla nro. 23 se detalla la comparación de los resultados del antes y el después en 
la cual se visualiza la mejora en el resultado final de la productividad, en el cual paso de 
53.26% de promedio a 91.36%, esto nos quiere decir que la productividad tuvo un 





















































1 10/09/2018 33 2213 1485 587 480 81.77% 67.10% 54.87% 08/10/2018 33 2667.00 2558.00 520.00 480.00 92.31% 95.91% 88.54%
2 11/09/2018 33 2135 1485 624 480 76.92% 69.56% 53.50% 09/10/2018 33 2015.00 1995.00 495.00 480.00 96.97% 99.01% 96.01%
3 12/09/2018 33 2654 1845 638 480 75.24% 69.52% 52.30% 10/10/2018 33 1876.00 1817.00 486.00 480.00 98.77% 96.86% 95.66%
4 13/09/2018 33 2236 1542 594 480 80.81% 68.96% 55.73% 11/10/2018 33 2152.00 2085.00 521.00 480.00 92.13% 96.89% 89.26%
5 14/09/2018 33 2634 1855 659 480 72.84% 70.43% 51.30% 12/10/2018 33 2411.00 2316.00 518.00 480.00 92.66% 96.06% 89.01%
6 15/09/2018 33 2684 1785 684 480 70.18% 66.51% 46.67% 13/10/2018 33 2541.00 2532.00 522.00 480.00 91.95% 99.65% 91.63%
7 17/09/2018 33 2823 1879 553 480 86.80% 66.56% 57.77% 15/10/2018 33 2662.00 2461.00 536.00 480.00 89.55% 92.45% 82.79%
8 18/09/2018 33 2523 2032 622 480 77.17% 80.54% 62.15% 16/10/2018 33 3251.00 3200.00 514.00 480.00 93.39% 98.43% 91.92%
9 19/09/2018 33 2164 1513 634 480 75.71% 69.92% 52.93% 17/10/2018 33 2164.00 2162.00 516.00 480.00 93.02% 99.91% 92.94%
10 20/09/2018 33 2345 1763 654 480 73.39% 75.18% 55.18% 18/10/2018 33 1854.00 1792.00 475.00 480.00 101.05% 96.66% 97.67%
11 21/09/2018 33 1273 945 575 480 83.48% 74.23% 61.97% 19/10/2018 33 2036.00 1912.00 504.00 480.00 95.24% 93.91% 89.44%
12 22/09/2018 33 1845 1320 587 480 81.77% 71.54% 58.50% 20/10/2018 33 2130.00 2100.00 565.00 480.00 84.96% 98.59% 83.76%
13 24/09/2018 33 2024 1452 708 480 67.80% 71.74% 48.64% 22/10/2018 33 3039.00 2829.00 554.00 480.00 86.64% 93.09% 80.66%
14 25/09/2018 33 2366 1623 666 480 72.07% 68.60% 49.44% 23/10/2018 33 3201.00 3174.00 524.00 480.00 91.60% 99.16% 90.83%
15 26/09/2018 33 2485 1836 714 480 67.23% 73.88% 49.67% 24/10/2018 33 2577.00 2502.00 492.00 480.00 97.56% 97.09% 94.72%
16 27/09/2018 33 2045 1478 625 480 76.80% 72.27% 55.51% 25/10/2018 33 2418.00 2389.00 492.00 480.00 97.56% 98.80% 96.39%
17 28/09/2018 33 2177 1452 648 480 74.07% 66.70% 49.41% 26/10/2018 33 2758.00 2702.00 455.00 480.00 105.49% 97.97% 103.35%
18 29/09/2018 33 2257 1426 623 480 77.05% 63.18% 48.68% 27/10/2018 33 2452.00 2324.00 478.00 480.00 100.42% 94.78% 95.18%
Totales 91.36%75.82% 70.24%
RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD DESPUES DE LA IMPLEMENTACION
96.94%8640
Dia
RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD ANTES DE LA IMPLEMENTACION
94.25%53.26% 44204.00 42850.00 9167.00 8640.00Totales 59440883 28716 11395594.00
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Figura 22: Grafica de la productividad antes y después de la implementación de gestión 
de inventarios. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24: Resultados estadísticos 
 
Fuente: SPSS versión 24 
Gráficamente en la figura 24 se puede realizar la comparación de forma más eficiente, y 
se logra ver que tanto ha mejorado nuestros resultados finales con respecto a los datos 
antes de la mejora y en la tabla antes tenía una media de 56.33% y luego de la mejora su 
media es del 91.72% obteniendo una mejora del 35.39%. 
 
Dimensión Eficiencia. 
Para seguir evaluando el análisis descriptivo vemos la tabla nro. 29 para comparar los 






Figura 23: resultado de la eficiencia antes y después 
 
Fuente: Excel  
 
Tabla 25: Estadísticos de eficiencia antes y después 
 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación: En la figura nro. 25 se notan los resultados de cada toma de dato y en la 
tabla 25 se puede comparar la diferencia de sus medias el cual es como sigue, la 
eficiencia antes es de 76.16% y después de la mejora la eficiencia viene a ser del 
94.55%, teniendo una diferencia del 18.39%. 
 
Dimensión Eficacia. 
Ya para terminar el análisis descriptivo compararemos los resultados de la dimensión 












Tabla 26: estadísticos de eficacia antes y después 
 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación: En la figura 25 se puede apreciar los diferentes resultados de la eficacia 
antes y después ya en la tabla 26 se hace la comparación de sus medias el cual es como 
sigue eficacia entes de 74.16% y la eficacia después es de 97.00%, teniendo una mejora 
de 22.84% 
Finalmente presentamos el análisis descriptivo de sus respectivas tendencias centrales 





Productividad antes y después. 
 
Tabla 27: resultados descriptivos de la productividad antes y después 
 







Tabla 28: Descriptivos de la eficiencia 
 








Tabla 29: Descriptivo de eficacia 
 




3.7. Análisis estadístico Inferencial 
 
Con el objetivo de contrastar nuestra hipótesis general es necesario verificar que 
nuestros resultados de la productividad antes y después para ello debemos verificar si 
nuestros datos son paramétricos o no paramétricos. 
 
Regla de decisión  
 
Si tiene una distribución normal = PARAMÉTRICO 
Si su varianza es homogénea       = PARAMÉTRICO 
Si su varianza no es homogénea = NO PARAMÉTRICO 
Si no tiene distribución normal    =NO PARAMÉTRICO 
 
Comparación de las varianzas del antes y después de las tablas nro. 27, 28 y 29 reflejado 
en la tabla nro. 30. 
 
Tabla 30. Prueba de Homogeneidad 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010)  Dado que los 
valores de la varianza del antes y después son completamente no homogéneos entonces 
diremos que nuestros datos son NO PARAMETRICOS. (p.304). 
 
Según (Juarez Villatoro) nos refiere que debemos de realizar nuestra prueba de hipótesis 
con el estadígrafo de Wilcoxon dado que tenemos nuestras muestras relacionadas para 

















H0: En qué medida la Gestión de Inventarios NO afecta la Productividad del área de 
despacho en la empresa FABARLI SAC Lima – 2018. 
H1: En qué medida la Gestión de Inventarios SI afecta la Productividad del área de 
despacho en la empresa FABARLI SAC Lima – 2018 
 
Para ello utilizaremos en la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
 
Tabla 31. Prueba de los rangos con signo de  Wilcoxon productividad 
 
Fuente: IBM SPSS versión 24 
 
Interpretación: se muestra en la tabla el empate y los casos rangos negativos y 
positivos, en el cual podemos ver que en su mayoría lo rangos positivos son cuando la 
asignación (b) es mayor a la productividad antes, por lo tanto, se puede descartar la H0 y 








Tabla 32. Valor de la razón Z 
 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Regla de decisión 
Si el nivel de significancia >0.05 (se descarta la hipótesis alterna (H1)) 
Si el nivel de significancia =<0.05 (Se descarta la hipótesis nula (H0) 
 
Interpretación:   
En la tabla nro. 32 se nota claramente que el nivel de significancia es menor a 0.05 por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) por lo tanto si podemos aceptar la Hipótesis 
General. 
 
b. Dimensión Eficiencia 
 
Hipótesis especifica 1 
 
H0: La Gestión de Inventarios NO aumenta la Eficiencia del área de despacho de la 
empresa FABARLI SAC Lima – 2018.  
H1: La Gestión de Inventarios SI aumenta la Eficiencia del área de despacho de la 








Tabla 33. Prueba de los rangos con signo de  Wilcoxon Eficiencia 
 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación: se muestra en la tabla el empate y los casos rangos negativos y 
positivos, en el cual podemos ver que en su mayoría lo rangos positivos son cuando la 
asignación (b) es mayor a la eficiencia antes, por lo tanto, se puede descartar la H0 y 
aceptar la H1 alterna, pero todavía falta la prueba Z y el nivel de significancia. 
 
Tabla 34: Valor de la Razón Z 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:   
En la tabla nro. 34 se nota claramente que el nivel de significancia es menor a 0.05 por 
lo tanto se acepta la hipótesis especifica 1. 
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c. Dimensión eficacia 
 
Hipótesis especifica 2 
 
H0: La Gestión de Inventarios NO aumenta la Eficacia del área de despacho de la 
empresa FABARLI SAC.  
H1: La Gestión de Inventarios SI aumenta la Eficacia del área de despacho de la empresa 
FABARLI SAC.  
 
 
Tabla 35. Prueba de los rangos con signo de  Wilcoxon Eficacia 
 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación: se muestra en la tabla el empate y los casos rangos negativos y 
positivos, en el cual podemos ver que en su mayoría lo rangos positivos son cuando la 
asignación (b) es mayor a la eficacia antes, por lo tanto, se puede descartar la H0 y 










Tabla 36. Valor de la razón Z 
 
Fuente: IBM SPSS versión 24 
 
Interpretación:   
En la tabla nro. 34 se nota claramente que el nivel de significancia es menor a 0.05 por 
lo tanto se acepta la hipótesis especifica 2. 
 




























































En la tabla nro. 27 se puede ver la diferencia de las medias del antes y después, 
habiendo cumplido la regla decisión para aceptar la hipótesis General podemos decir 
con seguridad que la aplicación de la gestión de inventarios aumento la productividad 
del área de despacho de la empresa FABARLI SAC teniendo un incremento 
significativo de 35.39%.  
 
Así mismo nuestro resultado está coincidiendo con los resultados obtenidos por  
 (Jibaja Delgado, 2017) en sus tesis “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN SRL., la victoria, 2017” en 
donde aplico gestión de inventarios obteniendo una mejora del 24%. 
 
Así mismo ratifica lo planteado por (Espejo Gonzales, 2017) que la adecuada aplicación 
de las herramientas de gestión de inventarios posibilitara el correcto control de los 
stocks , rotación y categorización de los inventarios y gracias a ello mejorar 
sustancialmente nuestros resultados económicos y nuestros niveles de servicio y con 
ello la mejora de la productividad de nuestros almacenes. 
 
Entre tanto en la tabla nro. 26 esto con respecto a la eficiencia, se puede ver la 
diferencia de las medias antes y después en el cual se obtuvo resultados positivos esto 
luego de la aplicación de gestión de inventarios, obteniendo un resultado significativo 
del 18.39%.  
 
Así mismo nuestros resultados coinciden con los obtenidos por el autor (Ríos Cardenas, 
2017) en su tesis “Aplicación de la Gestión de Inventarios para la mejora de la 
Productividad en el área de Almacén de la Empresa Pesquera EXALMAR S.A.A Callao 
2017”, quien obtuvo un aumento de su eficiencia del 24.54%.  
 
Consiguientemente ratifica lo planteado por (Anaya Tejero, 2011) el cual nos indica que 
la clave para conseguir alto grado de eficiencia consiste en planificar adecuadamente lo 
requerido con capacidad disponible para su cumplimiento. 
Mientras que en nuestro indicador eficacia obtuvimos una mejora del 22.84%, así 
mismo (Jibaja Delgado, 2017) en sus tesis “Aplicación de gestión de inventarios para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN SRL., la victoria, 




































Al inicio de la investigación se encontraron deficiencias en la exactitud de los 
inventarios, falta de stock, desorden en el almacén, demora en la preparación de los 
pedidos y demás problemáticas que afectaban la productividad del área del almacén, 
una vez concluido la investigación y ejecutadas las mejoras respectivas tomando como 
base teórica la Gestión de inventarios se concluye lo siguiente: 
 
1. Se concluye que usando el método ABC de categorización de productos, 
podemos obtener resultados positivos en base a ordenar nuestros almacenes 
según su nivel de rotación, el cual nos permite tenerlos siempre a disposición de 
nuestros clientes internos y clientes externos. 
 
2. Se concluye que el uso de los flujogramas propuestos permitió que los operarios 
pudieran cometer el menor número de errores al despachar y recepcionar los 
inventarios de la empresa. 
 
3. Se concluye que la exactitud de los inventarios mejoro usando el método de 
inventarios cíclicos, el cual nos ayudó a controlar las cantidades y 
especificaciones necesarias para el correcto despacho de los mismos. 
 
4. Se concluye que la herramienta 5s permitió que el orden de las áreas mejoren 
sustancialmente esto debido a que los operarios consiguen rápida y efectiva las 























































1. Se recomienda seguir haciendo uso del método ABC buscando para ello una 
mejora continua en todos los procesos que estén involucrados en el correcto uso 
de su categorización. 
 
2. Se recomienda que el uso de los flujogramas debe ser enfocado de manera 
detallada en su respectiva operación, sin dejar de lado la participación de los 
operarios en la etapa de su diseño, así podrán ellos mismos ser parte de ella y su 
entendimiento podrá ser más clara y concisa.  
 
3. Se recomienda que la operación de Inventario cíclico no solo debe enfocarse en 
los principales productos, más bien deben abarcar todas cada una de ellas, con ello 
la empresa conseguirá que nuestros clientes nos prefieran por sobre la 
competencia  
4. Se recomienda implementar correctamente la herramienta de las 5s, ya que en el 
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Anexo 2: Diagrama de flujo de proceso del almacén FABARLI SAC 
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